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יח לארשיב י כ םויכ ם -   60,000 טנמד םילוח  י רמייהצלא תלחממ םילבוס םהמ םיברש םי  .  רבודמ
אפרמ  תכושח  הלחמב  ,   דואמ  תכשוממ   תכרואה 10-5   םינש  .   םילפוטמ  םילוחה  בור ב  ידי
םהיתוחפשמ  , הליהקה תרגסמב  , פוא לשבו י תיזיפ הסמעמ הליטמ איה הלחמה לש דחוימה הי ,  
הדבכ תילכלכו תישפנ הלוכ החפשמה לע  .  
 
 רתוי הובג ישפנ חתמב אצמנ יטנמדה הלוחב לפטמהש ךכ לע םיעיבצמ םירקחמ )  יפ 8  (  רשאמ
רחא ידועיס הלוח לכב לפטמה  ,  תולחמבו ינילק ןואכידב תוקלל רתוי הובג ןוכיסב אצמנ אוהו
ס ו תויטמ .   טרפב ירקיעה לפטמה לעו ללכב החפשמה ינב לע לטומה סמועה רואל  ,  י דאמ בושח  יכ 
י וללה הכרדה ולבק  , םוי םויה ייחב לופיטב עויסו הכימת  ,  תא רפשלו תודדומתהה לע לקהל ידכ
ותחפשמו הלוחה לש וייח תוכיא .  
 
לארשיב תומוד תולחמו רמייהצלא תתומע המזי הז עקר לע  ,  םייתליהק םימרוג םע ףותישב
םיינוריע החוור יתורישו ,  םשב ףתושמ טקיורפ  " תואירבל תוליעפ ."   רפה  טקיו  לעפוה  תועצמאב
ש תואירבל תוליעפ תכרע מזי רמייהצלא תתומע החתיפו ה  .  הכרעה  םילוח תלעפהל םירזע תללוכ
טנמד י גמבו הלחמה לש םינושה םיבלשב םי ו יאנפ תויוליעפ לש בחר ןו  , ישגר ןפל תסחייתמו  ,
יירגו יביטינגוק ית  . ה  תויוליעפ רמייהצלא ילוח לש תונושה דוקפתה תומרל תומאתומ . עה   הכר
רבעבו הווהב ולש ןיינעה ימוחתו דיחיה יכרוצ יפל תוסחייתה תרשפאמ .  
 
דחוימ לעפמכ הלעפ תינכותה  ,  םינשה ןיב םידחוימ םילעפמל ןרקה עויסב 2005-2002  ,  העבראב
י  ץראב םיבושי – ינב    קרב  , תובוחר  , תבו דודשא   םי .    לכב ורשכוה תינכותה תרגסמב י  בושי 15-10  
 םיבדנתמ ש פטמה תא וכירדה ותיבב הלוחה תחפשמ לש ירקיעה ל    ךשמב  הרשע תוחפל םישגפמ  ,
 תוברעתהה םויס םעו םתצקמ וכישמה תופסונ תוחפשמ לצא טקיורפה תא  .  
 
ינושאר  הרשכה  ךרעמ  ללכ  טקיורפה  ,   ךשמהבו –  תחא  לש  ההובג  תורידתב  תפטוש  הכרדה 
 םייעובשל ידי לע תוזכרה תצובקל הנשה ךלהמב הכרדה ישגפמו תימוקמה החנמה   תויעוצקמה 
ב י תינויסינה הפוקתב תינכותב ופתתשהש םיבושי .  
 
 תתומע ויה טקיורפה ןומימו הלעפהל עויסב םיבושח םיפתוש "  ןתמ –   ה לש ךרד ך תתל  "  , "  רזע
ןויצמ "  , טמ " תונושה םירעב החוורה יתורישו ב .    הכימתהו תוסייגתהה לע ונתדות הנותנ םלוכל .  
חוימ  לעפמכ  טקיורפה  םויס  זאמ  הפלחש  הנשב ד  , םיפסונ  תומוקמל  טקיורפה  בחרתה  ,  ןוגכ
ה  הצעומ ה לאערזי קמע תירוזא  , ופיו הלופע  ; תילגנא ירבודל טקיורפה םאתוה ןורשה רוזאבו .  
 
טקיורפב  ופתתשהש  תוחפשמה  תורשעל  תודוהל  םישקבמ  ונא  ,  ועטנש  םירוסמה  םיבדנתמל
תוחפשמה  ברקב  השדח  הווקת  ,  תא  ללכש  רמייהצלא  תתומע  לש  ליבומהו  יעוצקמה  תווצלו
כנמ " התומעה ל  , ה וי " תויעוצקמה תוחנמהו ר .   
  םכנויעל  שגומה  חודה אוה פורפ  תוירחאב  עצובש  הכרעה  רקחמ  םוכיס   ' רנרו  הלרפ    גוחהמ
הפיח תטיסרבינואב היגולוטנורגל  ,  רקחמה ירזועו הלש  ,  תדובע תא תויעוצקמב לעופב וזכירש
הדשה .  
 
 לופיטה  םוחתב  יעוצקמה  עדיה  חותיפל  םתמורת  לעו  םתדובע  לע  םירקוחל  םידומ  ונא
ץראב שפנה ישושת תייסולכואב .  
 
בג תינכותה תא התוויל ימואל חוטיבל דסומה םעטמ  ' שרוק הלמרכ - לבא ןוג  ,  ןרקב תזכרמה







ץייב תירש - יארומ  
םידחוימ םילעפמ םוחת תלהנמ  
 
  יוגיהה תדעו ירבח  
 
•   בג  ' ןשוג לעי  , כנמ " ל  ףוס דע תי 2005   –  רמייהצלא תתומע   
•   בג  ' גרבדלוג תור  , וי "  ר –  רמייהצלא תתומע   
•   בג  ' בהל יבד  ,  טקיורפב הריכב החנמ – רמייהצלא תתומע   
•   בג  ' שמש ןלוג הנפד  ,  טקיורפב הריכב החנמ – רמייהצלא תתומע   
•   ןדוי ןורוד רמ  ,  טקיורפה להנמ ) רבעב  ( – רמייהצלא תתומע   
•   בג  '  ירימ גרביירפ  , מ טקיורפה תלהנמ - 2005     –   רמייהצלא תתומע  
•   בג  ' ב תירש י ץי - יארומ  , םידחוימ םילעפמל ןרקה תלהנמ  , ה  חוטיב ה ימואל  
•   בג  ' שרוק הלמרכ - ןוגלבא  , םידחוימ םילעפמל ןרקה תלהנמ תינגס  , ה  חוטיב ה ימואל  
•   פורפ  ' רנרו הלרפ  ,  תכרוע ה  טקיורפל רקחמ – הפיח תטיסרבינוא   
•   ןיול ןתיא רמ  ,  רקחמ רזוע – הפיח תטיסרבינוא   
•   בג  ' קנרטספ הניד  ,  טקיורפה תחנמ – ינב    קרב  
•   בג  ' בר ק ןמרטוג ה  ,  טקיורפה תזכר – ינב    קרב  
•   ג ב  ' רפוס האל  ,  טקיורפה תחנמ – תובוחר   
•   בג  ' אנהכ הדרו  ,  טקיורפה תזכר – תובוחר   
•   בג  ' ריפוא תור  , טקיורפה תזכר )  רבעב (   –  תובוחר   
•   בג  ' חילמלא יתא  ,  טקיורפה תחנמ – דודשא   
•   בג  ' גרבנזור תור  , טקיורפה תזכר )  רבעב (   –  דודשא   
•   בג  ' ןמכייר הנח  , טקיורפה תזכר )  רבעב (   –   תב    םי  
•   בג  ' יא ר מ סי דנ ו ופל ,   טקיורפה תחנמ   –   תב    םי  
•   בג  ' ןמנל הלא  , טקיורפה תחנמ )  רבעב (   –   תב    םי  
•   בג  ' יחמק לחר  , טקיורפה תחנמ )  רבעב (   –   תב    םי  
•   בג  ' יגלש לעי  , םיפסכ דועיי תלהנמ   –  תתומע  "  ןתמ – תתל ךלש ךרדה  "  
•   דיבר איג רמ  ,  טנרפר ) רבעב (   –  תתומע  "  ןתמ – תתל ךלש ךרדה  "  
•   בג  ' ברוח הילט  , תיטנרפר   –  תתומע  "  ןתמ – תתל ךלש ךרדה  "  
•   בג  ' רפוט הרש  ,  דועיס ףגא תלהנמ –    תתומע ןויצמ רזע  
•   בג  ' ןרוקלדנמ הרפע  ,  שישקל הקלחמה תלהנמ – תב תייריע  - םי  
•   בג  ' לזגלב לכימ  , וע "  ס – החוורה תכשל    –  תייריע  תב  - םי  
•   בג  ' טיברש תידוהי  ,  שישקל הקלחמה תלהנמ – ינב תייריע  - קרב  
•   בג  ' קלופ הלמ  , מה תלהנמ  ןקזל הקלח – תובוחר תייריע   




 תוברעתהה תינכות " ותיבב יטנמדה הלוחה תלעפהל תואירבל תוליעפ תכרע חותיפ "  ,  הלעפוה
ימואל חוטיבל דסומה לש דחוימ לעפמכ יעוצקמו יפסכ עויסב  .  רמשל התייה טקיורפה תרטמ
תיסיפה ותואמצע תא  ,  הקולה לש תיתבשחמהו תיתרבחה רמייהצלאה תלחמב  ,  ךורא ןמזל
רתוי  .  תוליעפ תכרעב שומיש ךות הליהקב ררוגתמה יטנמדה שישקה תלעפה ללכ טקיורפה
יטנמד הלוח תלעפהלו הדובעל םינווגמו םינוש םירזיבאו םיעצמא הבו  .  לע התשענ הלעפהה
 םיירקיעה םילפטמה תא םתועצמאב רישכהל הרטמ ךות םיבדנתמ ידי ) החפשמה ינב ירק  (
לש םילוחה    םליעפהל  .  
 
 רשא תירקחמ הכרעהב התוול ותיבב יטנמדה הלוחה תלעפהל תואירבל תוליעפ תכרע חותיפ
םישישקה לע תיפצתו ןויאיר לע הססבתה  , םיבדנתמהו םילפטמה   –  תוברעתהה תליחת ינפל 
תוברעתהה ירחא דימ תפסונ םעפו  .  לע תינכותה תעפשה הכרעוה הכרעהה רקחמ תרגסמב
נמדה םישישקה םייט  , םיבדנתמהו החפשמה ינב .  
 
ומכ - ןכ  , הרישי הכרעה תועצמאב תוברעתהה ךילהת ךרעוה  , םילפטמהו םיבדנתמה חוויד  .
תוזכרה ידיב ינוגראה ךילהתה תכרעה העצוב ףוסבל  , םילפטמהו םיבדנתמה .  
 
ךלהמב    ופתתשה הכרעהה 99 תונוש םירע עבראמ תוחפשמ   .  
 
 םירחא םירקחמל המודב (Politis et al., 2004)  ,  תומרב רופיש וארה אל תונבומה תוכרעהה
היטפאה  , ןואכידה ,    הדרחה   וא תוברעתהה ירחאו ינפל םישישקה לש םייחה תוכיא  . םלוא  ,
הכרעהה םות םע , טקיורפב םתופתתשהמ הבר המורת לע וחוויד החפשמה ינבו םיבדנתמה   ,
מ האצותכ לופיטה סמועב הדיריה תא דחוימב ונייצ החפשמה ינב רשאכ םהיריקיב לופיטה  .
רקחמה ירזוע ידיב ועצובש תויפצתב  ,  רוקיבל רתויב תיבויח הרוצב וביגה םישישקהש אצמנ
בדנתמה  ,  הוולמה  תרבוחבו  הכרעב  םילולכה  םיטירפב  בר  שומיש  ושע  םיבדנתמהש  ןכו
התוא  . ףסונב  , שישקה בצמל םאתהב םמצעב תויוליעפ םוזיל ועדי .  
 
םוכיסל  , רע חותיפ תינכותה תכרעה ותיבב יטנמדה הלוחה תלעפהל תואירבל תוליעפ תכ  ,
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אובמ  
 
חומה  לש  הכיפה  יתלב  תינווינ  הלחמ  הניה  רמייהצלא  תלחמ  ,  םייבצע  םינבמ  תסרוה  רשא
יילאטנמה וירושיכ לע העיפשמו ם םדאה לש   . ןורכיזב םייוקיל םיגיצמ םילוחה  , הבישחב  ,  עוציבב
םיבושיח  , טופישבו הדימלה תלוכיב (Cooper, 1997)  .    םייוניש םיארנ הלחמה תומדקתה םע
תוישיאב  , גר תובוגת תיזיפו תילולימ תונפקות ןוגכ תוגהנתה תויעב ןכו תויש  . םייפוסה םיבלשב  ,
םויה ייח לש תוטושפ תויוליעפ עצבל תלוכיה םג -  םייולת תויהל םיכפוה םילוחהו תמלענ םוי
םירחאב ןיטולחל  , ישיאה םנוחטיבו םהיכרצ קופיסב  .    
 
הראב יכ ךרעוה " ל בורק םנשי ב - 4  רמייהצלא ילוח ןוילמ  (Leifer, 2003)  .  םיהובג הלחמ יזוחא
 הפוריאב םג וחווד ) Wancata, Musalek, Alexandrowicz & Krautgartner, 2003 (  ,  היסאבו
(Zhang, Zahner, Roman et al., 2005)  . ךכמ הרתי  ,  יברעמה םלועב םירגובמה רפסמב היילעה
מ מייהצלאלו ללכב היצנמדל םיפושח ויהיש םדאה ינב רפסמב רכינ לודיגב הוול טרפב ר  . ןכא  ,
ייסולכואה יבגל תויזחת לע ססובמ רשא רקחמ ה הטמ רפסמ לעו תירבה תוצראב  -  לש תוזילנא
דפא םירקחמ י םייגולוימ  , מ הלעי הפוריאב היצנמדמ םילבוסה םישנאה רפסמ יכ אצמ - 7.1  ןוילימ 
 תנשב םילוח 2000 ל  - 16.2  תנשב םילוח ןוילימ  2050 )  Wancata, Musalek, Alexandrowicz 
and Krautgartner, 2003  .( תירבה תוצראב  , ב תולעל היופצ הלחמה תוחיכש - 27%  תנשב  2020  ,
ב - 70%  תנשב  2030 בו  - 300%  תנשב  2050   (Prigerson, 2003) .  היילעש הדבועה איה ךכמ הבושח 
 תדבועה הייסולכואה ףקיה תדיריב הוולמ היהת וז ) Wancata et al., 2003 (  ,  ךילהת ש  תא םיצעי
ילכלכה הסמעמה הלחמב הרושקה תישגרהו ת .  
 
 הלוע רמייהצלאה תלחמב הלוחה םדאב לופיטה לש הרישיה תולעה יכ וארה םיילכלכ םיבושיח
בל תלחמב לופיטב תולעה לע  ,  וידחי יחומ ץבשו ןטרס (Wilkinson, 2005)  ,   ביכרמה רשאכ
רמייהצלא  הלוחב  לופיטה  תולע  לש  רתויב  לודגה  , תוגהנתהה  םימוטפמיסב  לופיטה  אוה  םיי
הלחמה לש םייגולוכיספהו Beeri, Werner, Davidson & Noy, 2002; Murman & Colenda,) 
2005  .( תיתקוסעתו תילכלכ העיגפ תללוכ תיתרבחה תולעה  ,  רקיעב תללוכ תישגרה תולעה רשאכ
  לופיטה  תקנעה  תא  הוולמ  רשא  ישגרו  יזיפ  סמוע ) Connell, Janevic &  Gallant,  2001; 
Wimo, Winblad & Grafstrom, 1999 .(  
 
 לע לטומה לופיטה סמוע לע לקהל ןכו הלחמה תא םיוולמש םימוטפמיסב לפטל רוזעל ןויסינה
רמייהצלא  ילוחב  םילפטמה  ,  תא  ליעפהל  תודעוימה  תובר  תוברעתה  תוינכות  חותיפל  איבה
תונוש תויוליעפב ותלעפהו ותוברועמ תועצמאב הלוחה  , ןוגכ  : ונורכיז תאלעה ת  , תרבח תוליעפ תי  ,
 דועו הקיזומ תועצמאב היפרת ) Politis, Vozzella et al., 2004; Schreiner, Yamamotoo &   - 8 -
Shiotani, 2004; Seifert & Baker, 2002  .( ךא  ,  תורגסמב רקיעב תומשוימ וללה תוינכותה בור
הליהקב םויה יזכרמב וא תוידסומה  .  
 
ילפטמה החפשמה ינב לע לטומ רמייהצלא ילוחב לופיטה רקיע תיבב םהיריקיב ם  . ןכ לע  ,  שי
תיטסילוה תינכות חותיפב ךרוצ  ,  תונוש תויוליעפ הלוחל קינעהל םילפטמה תא רישכת רשא
תומייקה תולוכיה תא ורמשי תוחפל וא ורפשיש .  
 
 טקיורפה " ותיבב יטנמדה הלוחה תלעפהל תואירבל תוליעפ תכרע חותיפ  "  לע תונעל ידכ חתופ
ולא  םיכרצ  .   ירקיע  וגצוי  ןלהל  םייתנשה  ךשמב  התוא  התווילש  הלעפהה  תינכותו  תינכותה
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טקיורפה לנויצר     
 הלוחה לש וייח תוכיא תא רפשל ןתינש החנהה לע תתתשומ תואירבל תוליעפה תינכות חותיפ
יטנמדה  ,  בלש לכב הלחמה לש  , תושעל המ ןיאש המדנ רשאכ םג .  
 
 תולוכיהמ קלח דבאמ הלוחה בלש לכבו יביסרגורפ ןפואב תחתפתמ רמייהצלאה תלחמש ןוויכ
םדוקה בלשב ול ויהש תויונמוימהו  ,  הלוחה תלעפהש איה טקיורפה לש דוסיה תחנה )  בלשב
והשלכ  ( רתוי ךורא ןמז ויתולוכי תא רמשל רוזעת  , דקתה בצק תטאה ךות הלחמה תומ .  
 
טקיורפה תורטמ  
הלא תוחנה ךמס לע  , ויה טקיורפה לש תוירקיעה תורטמה :  
•   יטנמדה הלוחה לש תויונמוימהו תולוכיה תא רמשל ;  
•   יטנמדה הלוחה לש םייחה תוכיא תא רפשל ;  
•   תיביטינגוקה תורדרדיהה בצק תא טאהל  , יטנמדה הלוחה לש תירוטומהו תיתרבחה ;  
•   חה לש ימצעה יומידה תא תולעהל יטנמדה הלו ;  
•    תסנכה ידי לע תיבב הריוואה תא רפשל ןכו לפטמל הלוחה ןיב תרושקתה תא רפשל
תוליעפ  , ותחפשמו הלוחה לש םיימוימויה םייחל קופיסו ןיינע .  
 
טקיורפה לש הנשמה תורטמ  
•   םירמוח  תזכרמה  תוליעפל  הכרע  תועצמאב  הלוחה  תא  ליעפהלו  דדועל  ,  םירזיבא
הלוחה תלעפהל תוארוהו ;  
•   כ תתל םיל  , הרזע  , עדימ  , ירקיעה לפטמל רקיעבו החפשמל רבסהו הכרדה .  
 
תורחאה תויצנמדה וא רמייהצלאה ילוח לכ ורדגוה טקיורפל דעיה להקכ  ,  הליהקב םיהושה
הלחמה לש םינושארה םיבלשה ינשב םיאצמנו  , םהב םילפטמה החפשמה ינבו .  
 
תואירבל תוליעפל הכרעה רואית  
רפה ךשמב הללכושו החתופ הכרעה טקיו  . םילכ קפסל איה תירקיעה התרטמ  , םירזיבא  ,  תוקינכט
םיאבה תוליעפה ימוחתב יטנמד הלוח תלעפהל תונויערו :  
 
תיתרבח  תוליעפ  :  םיטושפ  הרבח  יקחשמ  ידי  לע  ינאטנופס  רשק  רוציל רשפאל  איה  הרטמה
הבישח תויונמוימ לגרתל םירשפאמה .  
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הלק תינפוג תוליעפ  :  תואירבה לע רומשל איה הרטמה תינפוגה  , םיקרפמה תושימג  , םדה תמירז  ,
תוינויחהו תונרעה תשוחת תאלעה ךות םירירשה חוכו המישנה .  
 
םישוח יוריג  :  תושגרל תורבחתהב עייסל הרטמב םישוחה תיירג ידי לע האנה בסהל איה הרטמה
ונורכיזלו ת .  
 
תיתריצי תוליעפ  : תונווגמו תובר םיכרדב ומצע תא אטבל הלוחל רשפאל איה הרטמה )  רויצ ןוגכ  ,
הריזג  , העיבצ (  , תואצותהמ קופיסו הריציה תיישעמ האנה קיפהלו .  
 
תיתבשחמ תוליעפ  :  הבישחב שומישה תא ריבגהל איה הרטמה ) ןורכיזה לוגרת ןוגכ  ,  תרושקת
תילולימ  , האירק  ( הלא תולוכי רמשל רוזעלו .  
 
ונורכיז תאלעה ת  : זהל ידכב רבעה לע שדחמ רפסל הלוחל רשפאל איה הנווכה  המו אוה ימ ול ריכ
וייח תונש ךשמב גישה  , ולש ימצעה ךרעה תשוחת תא קזחל וז ךרדבו .  
 
טקיורפה הנבמ  
תיצרא המרב לעפוה טקיורפה  , םינוש םייפרגואיג תומוקמ העבראב  .  טקיורפה תומוקמה לכב
םיאבה םיבלשה תא ללכ :  
•   רחא וכישמהל ןיינועמ היהיו טקיורפה תא זכריש ימוקמ ףתוש סויגו יוהיז  בלשה םות י
ינויסינה ;  
•   ימוקמ זכר תקסעהו סויג  , רותיא לע יארחא היהי רשא  , ןוימ  ,  ינבו םילוחה לע חוקיפו
סויג לעו םתחפשמ  , םיבדנתמה זוכירו ןוימ ;  
•   ימוקמ החנמ תקסעהו סויג  , רותיאב רוזעי רשא  , ןוימ  ,  םתחפשמ ינבו םילוחה לע חוקיפו
סויג לעו  , םיבדנתמה זוכירו ןוימ  , מ תריצי ךות טקיורפב םיברועמה לכ םע בורק עג ;  
•   םיבדנתמל הרשכה סרוק םויק  .  תויעוצקמ תוחנמ יתש ידי לע רבעוהו ןנכות סרוקה
) טקיורפה תומזוי  ( םוחתב תויחמומ תולעב  . רמייהצלא אשונב עדימ ןתמ הללכ הרשכהה  ,
רמייהצלא הלוח םע תרושקת  , םימייקה םיתורישה תרכה  , דועו חטשב רוקיב ;  
•   יבדנתמה בוליש םילוחה תוחפשמב ם ;  
•    םויק 10 רז לפטמ וא ירקיעה לפטמה יווילב הלוחה םע בדנתמה לש םייעובש םישגפמ  ;    
•    תימוקמה החנמה ידי לע תפטוש הכרדהב התוול תוברעתהה ) םייעובשב םעפ  (  יוויל ךות
תויצראה תוחנמה לש יעוצקמ .  
 
הכרעהה רקחמ תרטמ  
 ירקחמה יווילה תרטמ התייה לש התוליעי תא ךירעהל   תינכות  "  תואירבל תוליעפ תכרע חותיפ
יתולוכי  רומישלו  ותיבב  יטנמדה  הלוחה  תלעפהל ו "  .  ידי  לע  תורהצומה  תורטמל  םאתהב
 לש םיליעפמהו םינגראמה טקיורפה  ,  תירקחמה הכרעהה הזכרתה םימוחת רפסמב  :    - 11 -
א  . םישישקה לע תינכותה תעפשה תכרעה םייטנמדה  ;  
ב  .  לע תינכותה תעפשה תכרעה םילפטמה ;  
ג  . םיליעפמה לע תינכותה תעפשה תכרעה / םיבדנתמה ;  
ד  . תוברעתהה ךילהת תכרעה ;  
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םיפתתשמה ןוימו סויג ךילהתו הטישה  
 
הטישה  
 טקיורפ תרגסמב " ותיבב יטנמדה הלוחה תלעפהל תואירבל תוליעפ תכרע חותיפ  " ךסב ופתתשה  
 לוכה 108 פשמ  תוח  , 99 רקחמב ופתתשה ןהמ   . תונוש םירע עבראמ וסיוג םיפתתשמה    –   ינב   קרב  ,
תובוחר  , תבו דודשא   םי  .  
 
  טקיורפה  תליחתל  דומצב ) הנושארה  ריעב  ותלעפה  עצמאב  (  הללכהל  םינוירטירק  וחתופ
טקיורפב  .  תויונמוימו תולוכי לע םירמושה םיפתתשמ תריחבב ךרוצה תא רקיעב ושיגדה הלא
 תויתרושקת  טקיורפב תופתתשההמ תלעות קיפהל םהל ורשפאיש תויביטינגוקו )  חפסנ האר 1 .(  
 
 ךרעמב שומיש השענ ךות תואוושה םע תורזוח תודידמ לש -  םייטרפ ) repeated measurements 
with intra-individual comparisons (  ,  תחא ןמז תדוקנב ףתתשמ לכ רובע תויפצתה רמולכ
 תדוקנב ולש תויפצתה םע וושוה תרחא ןמז  .  הז רקחמ ךרעמ ה לע ססבת :   םיפתתשמה תכרעה  ,
םיבדנתמהו םילפטמה   תוברעתהה ירחא דימ תפסונ םעפו תוברעתהה תלחתה ינפל . ןכ ומכ   ,  ידכ
ךורא חווטל תינכותה תעפשה תא ךירעהל  ,  םויס רחאל תועובש רפסמ תפסונ הכרעה העצוב
טקיורפה .    
רקחמה ילכ  
 
 הכרעהה רקחמ תרגסמב נ  שומיש השע םינבומ אלו םינבומ םילכ לש בחר ןווגמב  .  םיראותמ ןלהל
ליעל תוראותמה תורטמה תגשהל שומיש השענ םהב םילכה .    
א       . םישישקה לע תינכותה תעפשה ייטנמדה  ם  
 
ויצוס םינותנ - ייפארגומד ם :   וללכ הלא  : ןימ  , ליג  , יתחפשמ בצמ  , הלכשה תמר  , אצומ ץרא  ,  תנש
הילע םירוגמ רודיסו  .   הלא םינותנ   נ  ופסא  םע ןויאיר תועצמאב החפשמה ינב םיפתתשמה לש  .  
 
 בצמ ידוקפת  : נ  ידי לע קדב  תכרעה דוקפת ב ףתתשמה  - 5  םוימוי תולועפ  ) הצחר  , השבלה  , הכילה  ,
הליכא  , םייעמב הטילשו ןתשב הטילש (  , בו - 7  תולועפ  וילאטנמורטסניא ת )  ןופלטב שמתשהל  ,
הרובחת  , תוינק  , תוחורא  תנכה  , תיב  תודובע  ,   הסיבכ םייפסכ  םירודיסו  .(  לש  החפשמה  ינב
ךירעהל ושקבתה םישישקה ה לש ותואמצע תדימ תא  שישק  טרקיל םלוסב הלא תולועפ עוציבב 
 ןב 5 תוגרד   , מ - 1 )  יאמצע  (  דע ל  - 5   ) האלמ הרזעל קוקז .(    
 
יביטינגוק  בצמ : םיפתתשמה  לש  יביטינגוקה  םבצמ  נ  ינימה ידי  לע  קדב - לטנמ ןייטשלופ  לש   
) Mini Mental State Examination-MMSE, Folstein, 1975  .( ינימה -  קדובה ןחבמ אוה לטנמ
 תא ימצע חוויד תועצמאב ודוקפת םינוש םידמימב ןייאורמה לש יביטינגוקה   : ז י ןורכ  , בשק  ,  - 13 -
הפש  , םוקמב  תואצמתהו  ןמזב  תואצמתה  . ינימב  יללכה  ןויצה - מ  אוה  לטנמ - 0   )   הדירי
תילאטוט תיביטינגוק  (  דעו 30 )  יטינגוק בצמ ןיקת יב  .( ינימה - ףקתו ןמיהמ ילכ אוה לטנמ  .  אוה
ב ףקותו םגרות תירבע )  (Werner et al., 1999 ו   אוה  תובר תוירקחמו תוינילק תורגסמב שומישב
ץראב . ינימה  - םינפ רבעוה לטנמ - לא -  ונייאור רשא םיפתתשמהמ קלחל רקחמה רזוע ידי לע םינפ
םינפ - לא - םינפ  .  
 
טה תועצמאב ונייאור רשא םיפתתשמל ןופל  , ה ןחבמ רבעוה - TICS )  Telephone Interview for 
Cognitive Status (  , ינימל ליבקמ ןחבמ -  אצמנ רשא לטנמ ותסרגב ןמיהמו ףקת ילככ תירבעה   
) Beeri, Werner, et al., 2003 .(  
 
ךכל  ףסונב  , ה  תועצמאב  םיפתתשמה  לש  יביטינגוקה  םבצמ  תא  וכירעה  החפשמה  ינב -   
Cognitive Status Scale   ) Pearlin et al., 1990  .(  ללוכ הז דדמ 8 ןוגכ םיטירפ   :  םיעוריא רוכזל
ןמזמ אל ושחרתהש  , תוטושפ תוארוה ןיבהל  , םירכומ םישנא תוהזלו  .  םלוסב גרודמ טירפ לכ
 לעב 5 תוגרד   , מ - 0 "  ללכב לוכי אל  " דע - 4 "  ללכב השק אל  ."  הדירי םינייצמ רתוי םיהובג םינויצ
 רתוי הלודג דוקפתב ביטינגוקה  י .  
 
תוגהנתה תויעב  :  תוגהנתהה תויעבל עגונב עדימ רוסמל ושקבתה םיפתתשמה לש החפשמה ינב
ה תועצמאב םיפתתשמה לש - Problematic Behavior Scale )  Pearlin et al., 1990  .(  הז ילכ
 ללוכ 14 ןוגכ םיטירפ   : תובצע  , סעכ  , דועו החונמ רסוח  .  םימיה רפסמ סיסב לע גרודמ טירפ לכ
 םדקש עובשב תוגהנתה תויעבל גואדל וא לפטל ךירצ היה לפטמה םהב ןויאירל  .  גרוד טירפ לכ
מ - 1 "  םוי ףאב   " דע - 4 "  ב - 5 רתוי וא םימי  ."  
 
הדרחו ןואכיד  : ךכל ףסונב  , םיפתתשמהמ רישי עדימ לבקל ידכבו  ,  תמרל עגונב עדימ ףסאנ
ןייארתהל םילגוסמ ויה רשא םייטנמדה םישישקה לש הדרחהו ןואכידה  . הל ידכ  תמר תא ךירע
 ב שומיש השענ םהלש ןואכידה - Short Zung Instrument  )  Tucker, Oyle et al., 1987  .(  ילכ
 ללוכ הז 10 םיטירפ   .  לעב טרקיל םלוסב גרודמ טירפ לכ 4 תוגרד   , מ - 1 "  תוקוחר םיתיעל  "  דעו 4 -   
" דימת  ." םיבר םירקחמב שומישב אצמנו תירבעל םגרות הז ילכ .  
 
ישישקה לש הדרחה תמר ה תועצמאב הכרעוה ם - Sinoff Short Anxiety Screening Test   
) Sinoff, Ore et al., 1999  .( הז ילכ  , תירבעב ורוקמב חתופ רשא  ,  ימצע חווידל ןולאש אוה
 ללוכה 10 מ  ענה טרקיל םלוסב םיגרודמה םיטירפ  - 1 "  תוקוחר םיתעל  "  דעו 4 - " דימת ."  
 
םייח תוכיא  :  םיפתתשמה לצא םייח תוכיא נ קדב ה   ידי לע םילכ ינש   . תישאר  ,  החפשמה ינב
ל עגונב  חוודל ושקבתה - 20  םילבוסה םישישק לצא םייח תוכיא תוכירעמה תויוליעפ  ויטישמ ן  
) Teri & Logsdon, 1991  .( תוליבסו  תוליעפ  תויוליעפ  תוללוכ  הלא  תויוליעפ  ,  תיבה  ךותב  - 14 -
ול הצוחמו . תינש   , ה - Quality of Life in AD )  Logsdon, Gibbons & Teri, 1998  (  שמיש
םינוש םימוחתב םייחה תוכיא לש הכרעהל  .  
 
ןמזב שומישה  :  תא רפשל התייה טקיורפה לש תורהצומה תורטמה תחאש ןוויכמ "  ןמזה תרבעה
תיתרבחה  תוליעפהו  " היצנמדמ  םילבוסה  םישישקה  ברקב  ,  םיפתתשמה  לש  תוליעפה  יסופד
 ןמז ינמוי תועצמאב וכרעוה ) (time diaries  .  מה ינב  טקיורפב םיפתתשמה םישישקה לש החפש
שישקה ףתתשמ ןהב תויוליעפל עגונב עדימ רוסמל תינופלט החישב ושקבתה  .  ואלומ םינמויה
 תטישב " לומתאה "  , תוברעתהה ירחאו תוברעתהה תליחת ינפל  .  שומישה לש הכרעהה ךרעמ
 לש ךרעמה לע ססבתה ןמזב Moss, Lawton, Kleban and Duhamel, 1995 .   
   
      ב    .  לע תינכותה תעפשה החפשמה ינב  
 
ויצוס םינותנ - ייפארגומד ם :   נ ןימ יבגל עדימ ףסא  , ליג  , םידלי רפסמו יתחפשמ בצמ .  
 
  ילופיטה  בצמה  לע  עדימ :   נ ןייאורמה  החפשמה  ןבל  שישקה  תבריק  יבגל  עדימ  ףסא  ,  תרוצ
םירחא םישנאמ לבקמ החפשמה ןבש הרזעה תדימו םירוגמה )  םולשת אלל וא םולשתב (    לופיטב
שישקב  .  
 
לופיטה סמוע  : ב ידי לע שגרומה לופיטה סמוע ן מ האצותכ החפשמה  ה שישקב לופיט  קדבנ 
 ה תועצמאב –   Burden Interview    (Zarit  et al., 1980)  ,  ללוכה 29  םלוסב םיגרודמה םיטירפ 
מ טרקיל - 1 "  םעפ ףא  "  דע 5 - "  דימת ."       
 
םירטאיכיספ םימוטפמיס  : אכ וכרעוה הדרחו ןואכיד ירוטאקידני ם  םירטאיכיספ םימוטפמיסל 
םילפטמה ברקב  .  
 
ימוטפמיס ם יינואכיד  ם ה  לש  תירבעה  הסרגה  ידי  לע  וקדבנ  - -CES-DCenter for 
Epidemiological Depression Studies    Ruskin et al., 1996)   .(  ללוכ הז ילכ 20  םיטירפ 
ימוטפמיס  םיקדובה ם יינואכיד  ם  .   תורידת  וזיאב  ולאשנ  םילפטמה  דחא  לכ  ושיגרה  םה
ימוטפמיסהמ ם  .  ותונמיהמו ותופקתו םירחא םירקחמב תירבעל םגרות הז ילכ םיניוצמ .  
 
ה תועצמאב הכרעוה לפטמה לש הדרחה תמר - Sinoff short anxiety screening test    Sinoff,) 
(Ore et al., 1999  . הז ילכ  , תירבעב ורוקמב חתופ רשא  ,  ללוכה ימצע חווידל ןולאש אוה 10  
מ ענה טרקיל םלוסב םיגרודמה םיטירפ - 1 "  תוקוחר םיתעל  "  דעו 4   "  דימת ."  
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תוללוח - החפשמ ןבב לופיטל עגונב תימצע  : תוללוח -  הדימלה תירואתמ עבונה גשומ אוה תימצע
יילאיצוס םיתורישו תואירבה יתוריש תרגסמב רשאו ם  הטילש ול שיש םדאה תנומא תא ףקשמ 
ו ותושרל םידמועה םיתורישב הרכהו םיוסמ יתואירב בצמ םע דדומתהל ותלוכיב .  
 
תוללוח -  תועצמאב הקדבנ תימצע 9  ידי לע וחתופש םיטירפ  Fortinsky )  2002  (  ךירעהל תנמ לע
הלוחה שישקב לופיטה םע דדומתהל םתלוכיבש םישיגרמ החפשמה ינב הדימ וזיאב  . המגודל  :
" מייקה  םיתורישה  תא  אוצמל  ךתלוכיבש  םויה  חוטב  התא  הדימ  וזיאב  לפטל  ידכב  םי
ךיבורקב ?  " מ הלקסב גרוד טירפ לכ - 1 "  חוטב אל ללכ  "  דעו   10 –   " הבר הדימב חוטב ."  
 
ג       .  לע תינכותה תעפשה םיבדנתמה  
 
הרשכהה  סרוקב  םתופתתשה  ינפל  הכרעוה  םיבדנתמה  לע  תינכותה  תעפשה  ,  םות  םע
תוברעתהה ינפל הרשכהה סרוקב תופתתשהה  , תוברעתהה ירחאו  .  
 
כותה תעפשה םיאבה םימוחתב הקדבנ תינ :  
 
1  . רמייהצלא  תלחמל  עגונב  עדי  :   ידי  לע  קדבנ 14  תואצמהל  עגונב  עדי  םיקדובה  םיטירפ 
הלחמה  , הלופיטו הינמיס  . ןוכנ אל וא ןוכנכ גרוד םיטירפהמ דחא לכ  ,  תורשפא הנתינ םג רשאכ
 תונעל " עדוי אל ) " ןוכנ אלכ דדוקמ רשא  ( שחנל םיבישמהמ עונמל ידכ .  
 
יא בשוח תונוכנה תובושתה םוכיס לש סקדנ .  
 
2  . יטנמד הלוחל סחיל עגונב תודמע  :  עגונב סרוקה ירחאו ינפל  חוודל ושקבתה םיבדנתמה
יטנמד הלוחל סחיל עגונב םהיתונומאו םהיתודמעל  .  וחתופ טקיורפה תוזכרמ תרזעב 6  םיטירפ 
 גרוד טירפ לכ רמייהצלא ילוחב םילפטמה םישנאמ תויופצ תודמע םיעיבמה מ - 1  אל ללכ 
 דעו םיכסמ 5 - הבר הדימב םיכסמ .  
 
3  . היצנמדמ םילבוסה םילוח םע היצקארטניאב תונמוימ  :  םיבדנתמה תוברעתהה ירחאו ינפל
םייטנמד םילוח םע עגמב םתונמוימל סחיב םהלש תושגרל עגונב הלאש לע תונעל ושקבתה  .  
 
4  . שגפמ לכ ירחא חור בצמ  : אלמל ושקבתה םיבדנתמה שגפמ לכ ירחא  בצמ לע  חווד וב ספוט 
שישקה םע שגפמה ךשמב םחור  . תועצמאב חור בצמ תכרעה ללכ הז ילכ - 5  םייבויח תושגר 
) חמש  , יינועמ ן  , יטגרנא  , עוגרו ןוצר עבש  ( בו - 5  םיילילש תושגר  ) בוצע  , ןבצועמ  , גאדומ  , סעוכ  ,
אכודמו ינבצע  .( ויצוסה עקרל עגונב היצמרופניא הפסאנ ךכל ףסונב - פארגומד י ה לש   םיבדנתמ
) ליג  , ןימ  , הדיל םוקמ  , הילע תנש  , יתחפשמ בצמ  , םידלי רפסמ  , דומיל תונש רפסמו  (  עקרלו
 םהלש יתובדנתהה ) תובדנתהב ןויסינ תונש רפסמ  .(    - 16 -
ד        .  ךילהת תכרעה תוברעתה  
 
םיכרד שולשב ךרעוה תוברעתהה ךילהת :  
1  . הרישי  הכרע  : ו  בדנתמה  ידיב  תטקננה  תוליעפה  לע  תויפצת  ועצוב  לע
תוברעתהה  ןמזב  שישקה  ןיבל  וניב  היצקארטניאה  ,  ינש  לצא  דחא  שגפמ  ךשמב
םיפתתשמ .  
2  . םיבדנתמה  לש  םיחוויד  ידי  לע  תוברעתהה  ךילהת  תכרעה  :  שגפמ  לכ  םותב
שגפמה  ךרואל  עגונב  עדימ  ובו  ספוט  אלמל  ושקבתה  םיבדנתמה  ,  תוליעפה  גוס
שגפמב החתפתהש  , שומיש השענ הכרעהמ םיביכרמ הזיאב  ,  לש ותבוגתו וחור בצמ
םיאבה םישגפמב יונישל תוצלמהו היצקארטניאה ןמזב שישקה .    
3  . םילפטמה ידי לע הכרעה  : הכרעב ושמתשה םא  חוודל ושקבתה םג םילפטמה  ,
תואצותה המו םיביכרמ הזיאב .  
ה        . ינוגראה ךילהתה תכרעה  
 
 ינוגראה ךילהתה יבגל היצמרופניאה ףוסיא ה שולש לע ססבת ה רוקמ  תו :  
א .   םיחווידה זכרמה  לש  ו ת   יבגל טקיורפה  ךלהמב  וררועתהש  תויעב   ,  וא  םיפתתשמ
דועו םתופתתשה תא וקיספה רשא םיליעפמ .  
ב .    לש םהיחוויד המאתהה תדימל עגונב םילפטמה  ,  לש תויטנוולרהו שומישה תוחונ
וררועתהש תויעבל עגונבו הייסולכואל הכרעה .  
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םיפתתשמה ןוימו סויג ךילהת  
 
 
סויג ךילהת תינכותה תזכרמ תועצמאב השענ םיפתתשמה ןוימו  םוקמ לכב   .  ינופלט ןוניס רחאל
ינושאר  , םימיאתמ ואצמנ רשא םידמעומה לש םיתבב הרקיב תזכרמה ,   רחאל ינושארה ןוניסה   .
ךסב    לצא ורקיב תוינוגראה תוזכרה םירעה תעבראב לוכה 117 תוחפשמ   , ךא    ןוגכ תונוש תוביסמ 
ספט דוביאו תוזכר יפוליח םי  ,  לע עדימ םייק 67 םירוקיב   . םירע יפל יטנוולרה עדימה ןלהל :  
 
ינב   קרב   –    הרקיב תזכרמה לעופב לצא   30 תוחפשמ   , ל עגונב עדימ םייק - 21 םירוקיב   .  
תובוחר   –    הרקיב תזכרמה לעופב לצא   32  תוחפשמ  ו ל עגונב עדימ םייק - 26 םירוקיב  .    
דודשא   –  הרקיב תזכרמה לעופב  לצא   32  תוחפשמ  ו  םייק ל עגונב עדימ - 14 םירוקיב  .    
תב   םי   – ב ורקיב תוזכרמה  - 23 תוחפשמ   ,  לע עדימ םייק ךא 6 דבלב םירוקיב   .  ראש לע עדימ
 םירוקיבה " ואסיכה ןיב לפנ ת  " תזכרה יפוליחב  .  
 
טקיורפל  םידמעומה  תא  הנפה  רשא  םרוגל  עגונב  עדימ  םיקפסמ  הלא  םינותנ  ,  ובצמל  עגונב
הלוחה לש יזיפהו יביטינגוקה  , נב ישגרה ובצמל עגו  , ו לפטמה לבקמש הרזעל עגונב ל עגונב  םיסחי
 הלוחה ןיב ל לפטמ .    
 
   הנפמה םרוגה  
 
 חול 1  : םירעה עברא לכב הנפמה םרוגה זוחא ¹ )  םיזוחא (  
הנפמה םרוגה   ינב   קרב   תובוחר   תב   םי  
ךס  
לוכה  
החוורה תכשל   14   52   30    
תילאיצוס תדבוע   10   17   13    
ןזואל הפמ העדוה   19   5   5   11    
ןותיעב העדומ   19   5   9    
 תתומע
רמייהצלא /  תצובק
הכימת  
 





9   
ןויצמ רזע   14   7    
בוחר תעדומ   14   9    
אפור   5   2    
רחא / עדימ ןיא   5   9   73   11    
 
¹ דודשאב  , הנפמה םרוגה לע הלאש וללכ אל דודשאב ורבעוהש םיספטה .    ספוטב שומישמ האצותכ םרגנ רבדה  הנוש
ינבב תוליעפהמ רקחמה תווצל רכומ היהש הזמ   דודשאבו קרב  .  
 
תוארל  ןתינש  יפכ  , תונושה  םירעה  ןיב  הבר  תונוש  תמייק  יכ  םא  ,  שילשכ  יללכ  ןפואב
םירחא םייעוצקמ םימרוג ידי לע רתיהו החוורה תכשל ידי לע ונפוה םיפתתשמהמ .  
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  ו םאה תפשל עגונב עדימ ל םינופה לש םיביבחת  
 
תינש יפכ  חולב תוארל ן 2  , שידיאו תירבע ורבד םיפתתשמה בר .  
 
 חול 2  : םינופה םישישקה לש םאה תפש )  םיזוחא (  
םא תפש   ינב   קרב   תובוחר   דודשא   תב   םי   ךס   לוכה  
תירבע     50   40   95     38    
שידיא   33    15     5     18    
תיתפרצ       33      7    
תינמרג   14          2    
תילגנא     12          
תירגנוה   19          2    
תורחא תופש   34   23   27      33    
 
םישישקה לש םהיביבחת  
 חולב תוארל ןתינש יפכ 3  , די תודובעב תוקסעתה וללכ םיפתתשמה בר לש םהיביבחת /  תונמוא
האירקו  .  
 
 חול 3  : םינופה םישישקה לש םיביבחתה )  םיזוחא (  
ךס   לוכה   תב   םי   דודשא   תובוחר   ינב   קרב   םא תפש  
18       8   48   ודובע תיב ת  
25       20   39   19   די תודובע / תונמוא  
25     5   20   27   29   האירק  
12     5   27   12     םינוש םיקשחמ  
4     10        הכילה  
4     5   4      ביבחת ןיא  
2       8     ןוניג  
10     75   29   8   5   רחא / עדימ ןיא   
 
 
  ידוקפתו יתואירב בצמ  
 
 חולב תוארל ןתינש יפכ 4  , ש עירכמה ברה רמייהצלא גוסמ היצנמדמ ולבס םינופה ל .    - 19 -
 חול 4 : םינופה לש היצנמדה גוס  )  םיזוחא (  
ךס   לוכה   תב   םי   דודשא   תובוחר   ינב   קרב   היצנמד גוס  
72.0       71.4   57.7   76.1   רמייהצלא  
9.8     10.0     26.9    
 האצותכ היצנמד
יחומ עוריאמ  
18.2     90.0   28.6   15.4   23.9  
תרחא היצנמד /  אל
עדוי  
 
  יזיפ דוקפת  
יזיפה םדוקפתל רשאב  ,  םירעה תעבראבש אצמנ 52.2%  האלמ הרזע םיכירצ םישישקה םינופהמ 
 תולועפ עוציבב IADL  , ו - 85%  לופיט לש תולועפ עוציבב האלמ וא תיקלח הרזע םיכירצ םינופהמ 
 ישיא ) ADL .(  
 
יביטינגוק דוקפת  
 חולב תוארל ןתינש יפכ 5  , מ ולבס םינופה לש עירכמה ברה ןורכיזב תויעב  ,  ןמזב תואצמתהב
בחרמבו .  
 
 חול 5  : םינופה םישישקה לש יביטינגוק דוקפת   ) םיזוחא (  
ךס   לוכה   תב   םי   דודשא   תובוחר   ינב   קרב   ת תויעב  דוקפ
יביטינגוק  
85.3     66.7   100.0   100.0   100.0   ז תויעב י ןורכ  








41.8     33.3   15.0   46.0   61.9  
ישוק    תוהזל
םירכומ םישנא  
42.2     33.3   25.0   41.9   71.4  
 הנבה יישק
תרושקתו  




תוגהנתהב תויעב  
 
 חולב תוארל ןתינש יפכ 6  , יג םינופה לש עירכמה ברה םייתולת ויהו ןואכיד ינמס ול .  
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 חול     6  : תוגהנתה תויעב )  םיזוחא (  
ךס   לוכה   תב   םי   דודשא   תובוחר   ינב   קרב    תויעב
תוגהנתה  
67.7  33.3  84.6  62.5  47.6   הדרח יוליג  
93.9  66.7  93.3  95.8  95.2   תולת  
90.8  100.0  85.7  87.5  85.8   ןואכיד  
7.0  33.0  2.0  4.8     אמ הינ  
63.5  66.0  39.5  75.0  30.0   תושידא  
58.7  16.7  16.7  82.6% 71.4   טקש יא  
13.2  47.8  25.0  47.8  36.9   תוטטוש  
59.7  33.3  50.0  78.3  40.0   סעכ  
59.4  33.3  33.3  50.0  80.0  
 תובשחמ
אווש  
45.0  33.3  16.7  66.6  23.8  
 תונפקות
תילולימ  
5.5  5.0%  8.3  13.0     
 תונפקות
תיזיפ  
42.0      10.0  40.0 85.0   
 תויוגהנתה
תורזוח  
12.9      36.4  21.0 50.0   
 תויוגהנתה
תורזומ  
46.4  33.3  37.5 47.6  52.3    הליכא תויעב  
52.5  33.3  30.0 50.0  61.9    הניש תוערפה
 
םישישקב לופיטה יישקו ילופיטה רשקה יפוא   
 
ארל ןתינש יפכ  חולב תו 7  , שישקב לופיטב םיברועמו תויוליעפ םיעצבמ םילפטמה בר  ,  םילבקמ
החפשמהמ הרזע  , ישפנ ישוק םישיגרמ ןיידע ךא .    - 21 -
 חול 7  : לופיט יישקו שישקל לפטמ ןיב סחיה )  םיזוחא (  
ךס   לוכה   תב   םי   דודשא   תובוחר   ינב   קרב    לופיט יישק
שישקב  
58.6  83.3  45.5  69.6  61.2  ישפנ ישוק  
20.7  5.0  27.3  30.4  33.3  ינכט ישוק  
3.0  11.7      5.5  ישוק ןיא  




4.0  עדימ ןיא 4.0  19.0 
 תוצובקמ הרזע
הכימת /  זכרמ
םוי  
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ואית םיפתתשמה ר  , םיבדנתמהו םילפטמה  
 
םיפתתשמה רואית  
 
 טקיורפ תרגסמב " ותיבב יטנמדה הלוחה תלעפהל תואירבל תוליעפ תכרע חותיפ  " ךסב ופתתשה  
 לוכה 108 תוחפשמ   ,  רשאכ 99 רקחמב ופתתשה ןהמ  .  
 
פע םיפתתשמה תקולח ןלהל " םירע י :  
 
ינבב    ופתתשה קרב 30 םהיתוחפשמ ינבו םישישק   . םכותמ ל עגונב עדימ ףסאנ  - 26 םישישק   .
 טקיורפב ופתתשה תובוחרב 34 םהיתוחפשמ ינבו םישישק   , 32 ונייאור םהמ  .    ופתתשה דודשאב
  טקיורפב 30 םהיתוחפשמ  ינבו  םישישק   , 29 ונייאור  םהמ  .   ב  טקיורפב םי  תב   ופתתשה  14  
תוחפשמ  , 12 רקחמב ופתתשה ןהמ  .  
 
םינויפאה   ה ויצוס - רגומד א פ י םיפתתשמה לש םי  
 
אה ויצוסה םינויפ - רגומד א פ י  חולב םיגצומ םיפתתשמה לש םי 8 .  
 
יללכ ןפואב  ,  אוה עצוממה ליגה 78  , הפוריא תודיליו תואושנ םישנ ויה תופתתשמה בור / הקירמא  .
הכומנ תיסחי התייה םיפתתשמה לש הלכשהה  .  
 
םינויפאהמ דחא ףאב תונוש םירעמ םיפתתשמ ןיב םיקהבומ םילדבה ויה אל .  
 
ואיתה ןלהל ר ל  םירע יפ :    - 23 -
חול   8 :   ויצוס םינויפא - רגומד א פ י םיפתתשמה לש םי  
 
ךס   לוכה   תב   םי   דודשא   תובוחר   ינב   קרב   ןויפאה  
79 (7.4)  79 (7.2)  77.7 (7) 79.16 (6.91) 80.0 (8.7 )
 עצוממ ליג
) טס י ןקת תי (  
   ןימ  
71.8% 44.4%  62.0% 73.3% 100.0% הבקנ  
28.2% 55.6%  38.0% 26.7% רכז     
   יתחפשמ בצמ  
45.2% 36.8%  44.8% 40.0% 57.7% מלא ן / ה  
51.9% 57.9%  51.7% 60.0% 38.5% יושנ / הא  
2.9% 5.3%  3.4% - 3.8% שורג / ה  
     
3.33 (2.35)  2.36 (1.6)  3.55(2.61) 3.03 (1.97) 4.1 (2.7 )
 םידלי רפסמ
 עצוממ )  תייטס
ןקת (  
     
   אצומ ץרא  
8.7% 10.5% 6.9% 10.0% 7.7% לארשי  
60.6% 52.6%  41.4% 70.0% 76.9% הפוריא / הקירמא  
30.8% 36.8%  51.7% 20.0% 15.4% היסא / הקירפא  
     
8.76 (3.7)  7.62 (3.8)  8.14 (4.7) 9.84 (2.96) 9.2 (2.5)
 תונש רפסמ
 עצוממ דומיל
) ןקת תייטס (  
     
   םירוגמ בצמ  
21.2% 26.3%  31.0% 10.0% 19.2% דבל  
39.4% 36.8%  48.3% 40.0% 30.8% גוז ןב םע  
7.7% 5.3%  13.8% 6.7% 7.7% דבלב םידלי םע  
4.8%   - 3.3% 15.4%
 םידלי םע
םירחאו  
17.3% 21.1% 6.9% 26.7% 15.4% רז לפטמ םע  
5.8% 10.5%  - 13.3% םירחאו גוז ןב םע  
2.9%   - - 11.5% רחא  
 
 
םיפתתשמה לש ידוקפתה םבצמ  
גסמב םיפתתשמה לש יביטינגוקהו יזיפה םדוקפת וקדבנ רקחמה תר  .  חולב גצומ הז עדימ 9 .    - 24 -
 חול 9 :   םיפתתשמה לש ידוקפתה םבצמ  
 




לוכה    תייטס
 ןקת    עצוממ    תייטס
 ןקת    עצוממ  תייטס
 ןקת    עצוממ   תייטס  
ןקת      עצוממ
ןויפאה  
             
 ב דוקפת -  
* ADL    
1.27 1.73 1.29  1.55 1.54 2.17 0.89 1.43 1.20 1.70  הליכא  
1.63 2.98 1.66  2.73  1.5 3.03 1.73 3.03 1.70 3.00  השבלה  
1.70 3.65 1.70  3.36 1.54 3.82 1.83 3.57 2.90 3.70  הצחר  
1.60  2.5 1.64  2.47 1.33 2.14 1.65 2.53 1.80 2.90 
 הטילש
ןתשב  
1.74 2.31 1.39  2.21 1.32 2.03 1.75 2.37 1.60 2.20 
 הטילש
האוצב  
1.63 2.71 1.35  3.21 1.52 3.41 1.61 2.23 1.60 2.10  הכילה  
1.60 2.65 1.51  2.59 1.46 2.76 1.57 2.52 1.20 2.60 
 עצוממ
ADL  
           
        
 ב דוקפת -  
IADL  *  
0.91 4.58 1.26  4.47 0.91 4.51 0.83 4.73 1.1 4.6  וינק ת  
0.98 4.74  1  4.68 0.76 4.83 0.73 4.87 1.2 4.5  ויקינ ן  
0.7 4.64 0.91  4.78 0.79 4.76 1.03 4.67 1.2 4.4  לושיב  
1.64 4.83 0.94  4.68 0.76 4.83 0.25 4.93 0.8 4.8 
 לוהינ
םיפסכ  
1.05 3.1  1.63  3.31 1.5  3 1.64 3.57 1.7 2.5 
 שומיש
ןופלטב  
1.05 4.57 0.51  4.83 0.86  4.7 1.2 4.5 1.3 4.3  הסיבכ  
1.05 4.59 0.66  4.72 0.91 4.64 1.22 4.57 1.3 4.5  העסה  
1.05 4.44 0.99  4.50 0.93 4.46 0.98 4.55 0.9 4.2 
 עצוממ
IADL  
           
        
 דוקפת
יביטינגוק  
14.2 18.16  6.22  18.16  5.5 14.79 7.93 14.82 5.5 8.6 
ינימ -
לטנמ **  
1.44 1.68 1.44  1.68 1.25  2 1.45 1.81 1.5 1.86 
 סוטאטס
נגוק י  יביט
פע "  חוויד י
םילפטמה  
1.57 2.31 1.68  2.31  1.2 2.15 1.62 2.4 0.8 2.2 
 תויעב
תוגהנתה *
** *  
 
 *          1   –  יאמצע  –   הרזעל קוקז אל  5   – ןמזה לכ הרזעל קוקז   
**         0   –   תילטוט תיביטינגוק הדירי  30   – ןיקת יביטינגוק בצמ   
* **       0   –   ללכ השק אל  4   – ללכב לוכי אל   
  **** 0   –   םוי ףאב  4   – םויב םעפמ רתוי   
 
תוארל ןתינש יפכ  , יללכ ןפואב  , םיפתתשמה   םירעה לכב ה תולועפ עוציבב םילבגומ רתוי ויה  -
IADL ה תולועפ עוציבב רשאמ  - ADL )  p<0.05 .(      - 25 -
 
ה תולועפל עגונב - ADL יכ אצמנ   , ב םיפתתשמה לכ קרב ינב  , 73.3% תובוחרב םיפתתשמהמ   ,
86.2% ו דודשאב  - 73.3% תבב    הצחרב םילבגומ ויה םי .  בור  םיפתתשמה  םירעה תעבראב   ויה
םילבגומ  םג  םירגוסה לע הטילשב   השבלהבו  . ה תויוליעפ ןיב - IADL  ,  םיפתתשמה  תעברא לכב
םירעה   םיפסכ לוהינב רקיעב םילבגומ ויה ,    עוציבבו תוינק   ןויקינו .  
 
פע " ינימה תקידב י - מ לטנ  , םיפתתשמה לש יביטינגוקה םבצמ   תובוחרב  , תב   דודשאו םי  היה  בוט  
תיסחי ל  קרב ינב  , ב רתויב דורי היה םיפתתשמה לש םבצמ ה . ינימה עצוממ  - תבב לטנמ    היה םי
 םירעה לכ ןיב רתויב הובגה ) p<0.05 (  .  
 
םישישקה לש יביטינגוקה םבצמבו תוגהנתהה תויעבב םירעה ןיב םיקהבומ םילדבה ויה אל לע  -  
םילפטמה חוויד יפ .  
 
ואית ר םילפטמה   
 חולב 10 ינויפא םיראותמ    םילפטמה  . ארל ןתינש יפכ תו , םילפטמה בור  םירעה תעבראב   םישנ ויה 
ואושנ ת  . ב קרב ינב  ידילי ויה םילפטמה תיברמ תובוחרבו  לארשי תבבו דודשאבש דועב     םבור םי
הפוריאו הקירפא ידילי ויה .   םילפטמה תיברמ   וררוגתה נב םע  גוז י .   עצוממה ליגה ינבב    קרב  היה 
53 םינש   ,  תובוחרב 59  , תבב    םי 61  ,  דודשאבו 58 םינש   . ה הלכשהה תמר י  תיסחי ההובג התי
) ב רקיעב קרב ינב תובוחרבו   , ו דודשאב תוחפ םי תב .( ינבב    קרב  ,  דודשאו תובוחר  םילפטמה בור
תיבל ץוחמ ודבע בו  םי תב  קר  47.1% ודבע םילפטמהמ  . ודבעש הלא ברקב  ,   73% מ רתוי ודבע  - 20  
עובשב תועש   ב קרב ינב  ,  תובוחרב 43.4%   מ רתוי ודבע - 20 עובשב תועש   , דודשאב - 68.9% בו  םי תב -
63% .  
 
ב םידליה רפסמ עצוממ קרב ינב םירעה ראשב םידליה רפסמ עצומממ הובג היה  )  p<0.05  (  זוחאו
הקירפא יאצוי / ב םילפטמה ברקב היסא קרב ינב תובוחרבו   , ב אצמנהמ ךומנ היה ו דודשא םי תב   .    - 26 -
חול   10 :   ויצוס םינויפא - ייפארגומד ם םילפטמה לש   











ליג    
 עצוממ
) ןקת תייטס (  
   ןימ  
72.8% 83.3% 69% 73.30% 69.20%  הבקנ  




4.9% 5.6% 6.90% 3.30% 3.80%  ןמלא / ה  
84.5% 77.8% 82.80% 86.70% 88.50%  יושנ / ה  
5.8% 5.6% 6.90% 6.70% 3.80%  שורג / ה  












םידלי רפסמ  
ממ  עצו
) ןקת תייטס (  
   אצומ ץרא  
35.0% 16.7% 13.8% 46.7% 57.7%  לארשי  
42.7% 44.4% 44.8% 43.3% 38.5% 
הפוריא /  
הקירמא  
22.3% 38.9% 41.4% 10.0% 3.8% 
היסא /  
הקירפא  














) ת תייטס ןק (  
   םירוגמ בצמ  
2.9% 5.6% 0.0% 3.3% 3.8%  דבל  
41.7% 61.1% 44.8% 43.3% 23.1%  גוז ןב םע  
37.9% 22.2% 37.9% 33.3% 53.8% 
 גוז ןב םע  +
םידלי  
4.9% 0.0% 10.0% 7.7% 
 גוז ןב םע  +
רחא  
1.9% 0.0% 3.3% 3.8% 
 םידלי םע  +
רחא  
4.9% 5.6% 6.9% 6.7%  
 םידלי םע
דבלב  
5.9% 5.6% 10.3% 0.0% 7.7%  רחא  
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םיבדנתמה רואית  
 ופתתשה ולוכ טקיורפב 70 םיבדנתמ   : ב  קרב ינב –    18  , תובוחרב   –   20  , דודשאב –   14 בו   םי תב –   18  
)  םכותמ רשאכ 11 תוחפשמה יתבל וסנכנו סרוקה תא ומייס דבלב   .(  חולב 11 יפאה םיגצומ   םינו
ויצוסה - םיבדנתמה לש םייפארגומד .  
   















 ליג  
עצוממ  
)  ןקת תייטס (  
   
       ןימ  
87.0% 94.4%  76.9% 75.0% 100.0%  הבקנ  
13.0% 5.6%  23.1%  25.0%  0.0%  רכז  
        
       יתחפשמ בצמ  
76.1% 43.8%  76.9% 85.0% 94.4%  יושנ / הא  
11.9% 31.3%  15.4%  0.0%  5.6%  שורג / ה  
4.5%  6.3% 7.7% 5.0% 0.0%  קוור / ה  
7.5%  18.8% 0.0%  10.0% 0.0%  ןמלא / ה  












 עצוממ  
) ןקת תייטס (  
   
       אצומ ץרא  
42.6% 23.5%  15.4% 65.0% 55.6%  לארשי  
30.9% 35.3%  15.4% 30.0% 38.9%  הפוריא / הקירמא  
26.5% 41.2%  69.2%  5.0%  5.6%  היסא / הקירפא  











 דומיל תונש רפסמ
עצוממ  
)  ןקת תייטס (  
 
תוארל ןתינש יפכ ,   בור םישנ ויה םיבדנתמה  םיאושנו   . בו תובוחרב קרב ינב  ויה םיבדנתמה בור 
ץראה ידילי  , הקירפא ידילי דודשאבו .    היה עצוממה ליגה 54 םינש  ב  קרב ינב  ךומנ היה דודשאבו 
 תובוחר לש הזמ ) 61  ( ו םי תב )  62 .(   שהה תמר ה הלכ י תיסחי ההובג התי תומוקמה לכב   , ב רשאכ  תב
םי  רתויב ההובגה תובוחרבו רתויב הכומנה התייה איה  ) p<0.05 ( .  
 
תובדנתהה  ןויסינ  תניחבמ  , ב קרב  ינב     טקיורפב  תובדנתמה  בורל ) 83.3%  (  םדוק  ןויסינ  היה
תובדנתהב  , כ  ןהל  ויה  עצוממב  רשאכ - 14 תובדנתה  תונש  .  וסנתה  םיבדנתמה  לכ  דודשאב   - 28 -
תמדוק תובדנתהב  , כ היה םהלש תובדנתהה תונש עצוממבו - 8 םינש   .  םיבדנתמה בורל תובוחרב
 תובדנתהב םדוק ןויסינ היה ) 57.9%  (  םג היה תובדנתהה תונש עצוממו 8  , ו ב םי תב מ רתויל  - 2/3  
 תובדנתהב םדוק ןויסינ היה םיבדנתמהמ ) 72.3%  (  היה תובדנתהה תונש עצוממו 5  .  ולא םילדבה
הבומ ויה אל םיק .    - 29 -
 
םיפתתשמה לע תינכותה תעפשה  , םיבדנתמהו םילפטמה  
 
םיפתתשמה לע תינכותה תעפשה  
 
 ךותמ 108   חתב וכרעוה רשא םיפתתשמה י טקיורפה תל  , 69 טקיורפה םות םע תינש ונייאור   .
תינש ןייאור אלו הלחמ בקע תוברעתהה תא םילשה אל דחא ףתתשמ  , 7 ריס תוחפשמ  ב  ףתשל ו
ינשה  ןויאירב  הלועפ  , ו - 31 ןושאר  ןויאיר  ורבעש  ולא  ךותמ   ,  אל  וא  טקיורפה  תא  ומייס  אל
תוברעתה תא וליחתה . ךשמהב דרפנב ריע לכ רובע גצומ תינש ונייאור אלש םיפתתשמה טוריפ   .  
ןכ לע  , כנ הז קרפב ל  לע תינכותה תעפשהל עגונב םיאצממ םיל 69  תא ומייס רשא םיפתתשמה 
תוברעתהה םותב תינש ונייאורו תוברעתהה .  
םירע יפל הקולחה ןלהל :  
 
קרב ינב   –      ברקמ 26 ב וכרעוה רשא םיפתתשמה  תליחת טקיורפה   , 19  םות םע תינש ונייאור 
טקיורפה  . תינש ןייאור אלו הלחמ בקע תוברעתהה תא םילשה אל דחא ףתתשמ  , 4  תוחפשמ 
ריס ב ינשה ןויאירב הלועפ ףתשל ו  , ו - 2 םיפתתשמ  טקיורפה תא ומייס אל   . ןכ לע  ,  הז קרפב
נ כ ל   לע  תינכותה  תעפשהל  עגונב  םיאצממ  םיל 19   מ  תוברעתהה  תא  ומייס  רשא  םיפתתשמה
תוברעתהה םותב תינש ונייאורו .  
 
תובוחר   –     ךותמ  31 טקיורפה  תליחתב  וכרעוה  רשא  תוחפשמה   , 21  םות  םע  תינש  ונייאור 
טקיורפה  . 7 םינוש םימעטמ תוברעתהה ךילהת תא ומייס אל תוחפשמ   : הלחמ  ,  ףותיש רסוח
עפ הלוחה לש הלו  , החפשמה לש הלועפ ףותיש רסוח  . ףסונב  ,  םנשי 3  תא ומייס אלש םילוח 
תוברעתהה  ךילהת  . ןכ  לע  ,   לע  תינכותה  תעפשהל  עגונב  םיאצממ  םיללכנ  הז  קרפב 21  
מ תוברעתהה םותב תינש ונייאורו תוברעתהה תא ומייס רשא םיפתתשמה .  
 
דודשא   –     ךותמ  29 ורפה  תליחתב  וכרעוה  רשא  תוחפשמה  טקי  , 17  םות  םע  תינש  ונייאור 
טקיורפה  . םינוש םימעטמ תוברעתהה ךילהת תא ומייס אל תוחפשמ עבש  : הלחמ  ,  ףותיש רסוח
הלוחה לש הלועפ  , החפשמה לש הלועפ ףותיש רסוח  . ףסונב  ,  םנשי 4  ןויאיר ורבע רשא םילוח 
ןושאר  , דודשאב  טקיורפה  תקספה  לשב  בדנתמ  ולביק  אל  ךא  . בריס  דבלב  תחא  החפשמ  ה
טקיורפה םויסב ןייארתהל  . ןכ לע  ,  לע תינכותה תעפשהל עגונב םיאצממ םיללכנ הז קרפב 17  
מ תוברעתהה םותב תינש ונייאורו תוברעתהה תא ומייס רשא םיפתתשמה .  
 
םי תב   –    ךותמ  20 טקיורפה תליחתב ןושאר ןויאיר ורבע רשא תוחפשמה   , 11  םע תינש ונייאור 
טקיורפה םות  . מייס אל תוחפשמ שש תונוש תוביסמ תוברעתהה ךילהת תא ו  : רטפנ דחא הלוח  , 2  
תובא תיבל ורבע םילוח  , הלוחה לש הלועפ ףותיש רסוח היה םירקמ השולשבו  .  ןנשי 3  תוחפשמ   - 30 -
םויס ןויאיר ןייארתהל ובריסש   . ןכ לע  ,  לע תינכותה תעפשהל עגונב םיאצממ םיללכנ הז קרפב 11  
מ ייאורו תוברעתהה תא ומייס רשא םיפתתשמה תוברעתהה םותב תינש ונ .  
 
חור בצמ לע תוברעתהה תעפשה ם  לש  םיפתתשמה )  ירק  : דה תמר י  ןואכ , היטפאו הדרחה  (  לעו
ייח תוכיא םה  .  םיגצומ תוברעתהה ירחאו ינפל הלא םימוחתב םינויצה  רויאב 1  טקיורפה רובע 
ולוכ .  
 
ךסב   טקיורפב לוכה  , ןואכידה תמרב םיקהבומ םייוניש ואצמנ אל  , הדרחה  , טפאה  תוכיאו הי
טקיורפב תופתתשהה ירחאו ינפל םיפתתשמה לש םייחה  .  האצותכ םייונישה דרפנב ריע לכב םג
םיקהבומ ויה אל תוברעתההמ .  
 

















יללכ ןפואב  , שקה לש םייחה תמרב םיקהבומ םייוניש ולח אל םישי  . תאז םע דחי  ,  הקימעמ תולכתסה
 םיניינעמ םיאצממ רפסמ הארמ תונוש תויוליעפב רתוי )  חול 12  .( אמגודל  , ב קרב ינב  הילע תמגמ האצמנ 
קוחצב שומישב  , לכוא תליכאו תנכהבו  . תולמעתהב היילע תמגמ האצמנ תובוחרב  ,  הקיסומ תעימשב
םיקתממ תליכאבו  . תוינקב היילע התייה דודשאב  ,  הייהשב בו םירבח םע הפק תייתשבו תיבל ץוחמ  תב
םי תופתושמ תוחוראבו קוחצב  .    - 31 -
חול   12  : ינויצ ם עצוממ  םי תוברעתהה  ירחאו  ינפל  םייחה  תוכיא  תויוליעפב  )  פע "  חוויד  י
םילפטמה ( ¹  
ךס   לוכה   םי תב   דודשא   תובוחר   קרב ינב  
ירחא ינפל   ירחא ינפל   ירחא ינפל   ירחא ינפל   ירחא ינפל
  
  
2.3  2.3 2.0 2.0 2.4 2.2 2.6 2.4 2.2 2.4 תיבל ץוחמ תויהל  
1.3  1.3 1.3 1.3 1.5 1.3 1.5 1.5 1 1.1 תוינק תושעל  
1.8  1.9 2.0 1.8 1.7 1.8 1.7 1.9 19 2.3
 עומשל וא אורקל
םירופיס  
1.8  1.8 1.9 1.9 1.8 1.8 1.9 1.7 1.5 2 הקיסומ עומשל  
2.3  2.3 2.0 2.1 2.2 2.3 2.7 2.6 2.4 1.7  תופצל יזיוולטב ה  
2.1 2.1  2.0  1.77  1.7 1.8 2.2 2.3 2.6 2.4 קוחצל  
2.3 2.2  2.45  1.9  2.1 2.1 2.3 2.1 2.5 2.4
 החפשמ ינב םע לוכאל
םירבח וא  
2.1  2.0 1.2 1.7 1.8 1.9 2.6 2.3 2.2 2
 לוכאל וא ןיכהל
םיקתממ  
1.4 1.3  1.0  1.23  1.3 1.3 1.7 1.3 1.5 1.4 םירחאל רוזעל  
2.5  2.4 2.0 2.0 2.2 2.2 2.6 2.6 2.7 2.6 החפשמ ינב םע תויהל  
1.  6  1.5 1.6 1.5 1.6 1.4 1.5 1.6 1.6 1.5 ל ל ןיזאה עבטה ילילצ  
1.1  1.2 1.2 1.0 1.1 1.2 1.9 1.2 1.2 1.2
 לבקל וא חולשל
םיבתכמ  
1.9  1.8 1.8 1.7 2.1  2 1.1 1.9 1.7 1.7
 וא םישדח םידגב שובלל
םידחוימ  
1.7  1.6 1.8 1.6 1.7 1.4 2.1 1.6 1.7 1.4
 וא םילויטל תאצל
תורחא תואיצי  
1.4  1.4 1.1 1.2 1.6 1.4 1.9 1.6 1.3 1.6
 םע הת וא הפק תותשל
םירבח  
1.4  1.4 1.3 1.2 1.1 1.4 1.7 1.2 1.7 1.7 למעתהל  
1.6  1.7 1.4 1.4 1.8 1.9 1.6 1.7 1.7 1.6 תינוכמב בוביסל תאצל  
1.9  1.9 2.0 2.0 1.8 1.9 1.8 2.1 1.7 1.6 ומצע תא חפטל  
2.2  2.2 2.1 2.3 2.4 2.2 2.0 2.2 1.8 2.1
 רכזיהלו רבדל
רבעה תוערואמב  
2.1  2.2 2.1 1.9 1.8 1.9 2.3 2.3 2.2 2.4 תואמחמ לבקל  
 
¹ תוליעפב תופתתשה לש רתוי ההובג תורידת לע עיבצמ רתוי הובג ןויצ .    
 
 לע תינכותה תעפשה ה  שומיש ב ןמז  
 
 תחא היתורטממ  לע עיפשהל התייה תינכותה לש תורהצומה  ה ןפוא  שומיש ב ולפטמו שישקה לש ןמז  .  לע
ןכ , ןויאירל םדקש םויב םהלש תויוליעפה תא םידעתמה םינמוי אלמל ושקבתה םילפטמה   .  םינמויה
ואלומ , תוברעתהה םות םע דימ תפסונ םעפו תינכותה תליחת ינפל תחא םעפ  .  
 
 חולב 13 והש ןמזה יעצוממ םיראותמ  םינמויב  חוודש יסופיט םויב ועקש  .  תחא ףאב םייוניש ומשרנ אל
תוברעתהה ירחאו ינפל םישישקה ופתתשה ןהב תויוליעפהמ .  
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 חול 13  : סמ  ' תונוש תויוליעפב םיקוסע ויה םישישק ןהב םויב עצוממ תוקד  
טקיורפה ללכ  
םי תב   דודשא   תובוחר   קרב ינב  
ירחא ינפל   ירחא ינפל ירחא ינפל   חא יר ינפל ירחא ינפל תוליעפ  
17 9  11  10  9  5 12 5 17 5 הליפת  
109 90  0 4  42  49 92 31 150 135 שישקל םוי זכרמ  
151 182  95  158  54 99 125 134 154 105  החונמ ) הניש (  
92 125  56  130  53 79 90 87 63 55 הצוחה האיצי  
94 153  53 97  67  121 116 130 27 51 היזיוולטב הייפצ  
76 95  0  18  32  67 77 68 87 79
 ינב םע יוליב
החפשמ  
41 66  29  52  32  44 37 59 20 21 שעמ רסוחב תויהל  
13 15  5 0  4 3 8 17 19 14
הפק תייתש /  םע הת
םירבח  
25 42  0  22  0 9 38 29 26 49 תיב תדובע  
20 40  5  28  0  18 9 29 40 31
 וא ןותיע תאירק
רפס  
4 8  3  4  0  1 8 10 0 5 תולמעתה  
 
ישה לכ  אל ליעל תורכזנה תולועפל ושידקה םישישקהש ןמזה ףקיהב תוברעתהה ירחאו ינפל ולחש םייונ
םיקהבומ ויה .  
 
יללכ ןפואב  , תויוליעפה לכ לש ןמזה ףקיהב הדירי הלח  , שישקל םוי זכרמב םירוקיבמו הליפתמ ץוח  .
שעמ רסוחב ויה םישישקה וב ןמזה ףקיה דרי יכ תוארל ןתינ יללכ ןפואב .  
 
 תעפשה םילפטמה לע תינכותה  
םילפטמל עגונב  ,  תמרל סחיב הכרעוה תינכותה תעפשה ואכידה ן םהלש הדרחהו   ,  תוללוחה תמרל סחיב
ו לופיטב תימצעה  תמרל סחיב לופיטה סמוע  .  םיגצומ הלא םיאצממ  רויאב 2 .      - 33 -
ויא ר   2  : סמועה תמרב עצוממ ןויצ ,   תוללוח - תימצע  , הדרח ןואכידו  לש  לכ  ירחאו ינפל םילפטמה   
















יללכ ןפואב  , תוברעתהה ירחאו ינפל םיטירפה תעבראב קהבומ יוניש אצמנ אל  .  דרפנב ריע לכב םג
םיקהבומ אל ואצמנ םייונישה .  
 
םילפטמה לש תימצעה תוללוחה תמר לע רקיעב העיפשה תוברעתהה תינכות  , מ םילפטמל טרפ םי תב  .
תינכותה  םות  םע  , ב  םילפטמה קרב  ינב  , וויד  דודשאו  תובוחר  רתוי  ההובג  הטילש  תלוכי  לע  וח
הלוחה שישקב לופיטב םירושקה םינוש םיטקפסאב  .  
 
םיבדנתמה לע תינכותה תעפשה  
 
םיבדנתמל עגונב  ,  הכרעוה תינכותה תעפשה םאתהב   ל רמייהצלא תלחמל עגונב םהלש עדיה תמר  ,
רמייהצלא הלוחל תוסחייתהו לופיטל סחיב םהיתודמעל עגונבו .  
 
  לא תלחמל עגונב עדי רמייהצ  
 
 חולב םיגצומ םיאצממה 14 .  
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חול   14  : הרשכהה סרוק ירחאו ינפל עדיה יטרפמ דחא לכל ןוכנ ונע רשא םיבדנתמה זוחא  
קרב ינב   תובוחר   דודשא   םי תב   ךס   לוכה  
סמ " ד םיטירפ   ינפל   ירחא ינפל   ירחא ינפל   ירחא ינפל   ירחא ינפל   ירחא
1
 ילוח םישנאה בורש תורמל
םירגובמ םה רמייהצלאה  ,
 םישולשה תונשב םישנא
 םייושע םהייחל םיעבראהו
 ילוחכ םינחבואמ תויהל
רמייהצלא *               
56 83 50 57 89  82  81 75  66  75 
2 רמייהצלאל הפורת ןיא *   56 89 78 85 56  82  47 100  60  88 
3
 םינמואמ םיאפורה בור
רמייהצלא ןחבאל   44 89 65 93 50  73  67 22  57  75 
4
 תויהל לוכי רמייהצלא
ע ןחבואמ " םד תקידב י   33 61 72 93 50  60  33 50  48  68 
5
 לאיצנטופ ילעב םה םירבג
 חתפל םישנמ רתוי הובג
רמייהצלא  
44 61 37 87 25  40  38 68  37  65 
6
 איה םיקרועה לש תושקתה
 לש העודי יאוול תעפות
רמייהצלא  
11 11 28 57 15  30  31 13  22  34 
7
 ילוח םישנאה בור
 םיאצמנ רמייהצלא
םיידועיס תודסומב  
61 89 53 87 54  56  67 44  59  75 
8
 לש ירקיעה םוטפמיסה
 דוביא אוה רמייהצלא
ןורכיז *  
67 83 94 93 83  100  81 89  81  91 
9
 תא הסכמ יאופר חוטיב
 ידועיסה זופשאה תולע
רמייהצלא ילוח רובע  
44 50 56 58 36  64  44 33  46  52 
10
 לש יתועמשמ דוביא 
 תלוכיו ןורכיז ילאטנמ ת  
דב רשא "  םיעודי כ
 תוילינסכ  ,  קלח םה
לאמרונ י  לש תועפותמ 
תונקדזה  
61 56 50 47 25  0  38 56  45  43 
11
 יופירל תופורת תומייק
 לש םימוטפמיסה
רמייהצלא *  
39 44 21 20 25  36  19 33  26  38 
12
 הלחמ איה רמייהצלא
תינלטק *   11 17 21 43 42  55  40 89  27  44 
13
 לש םירקמה בור
 םייתשרות םה רמייהצלא
) hereditary  (  ורבע וא
 השוריב ) inherited  (  
56 67 42 71 27  82  40 33  42  65 
יללכ עצוממ   45  62  51  69  44  58  48  54  37  63 
 
הלאשנ רמייהצלא תלחמל םרוגכ םוינימולא לע הלאשה  , עה בקע רקחמב הללכנ אל ךא הרורב תיעדמ הבושת רד .  
 איה הנוכנה הבושתה ןהב תולאש " ןכ  " ב תונמוסמ - *  
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יכ  םא  , ב יללכ  ןפוא סרוקה  םות  םע  התלע  עדיה  תמרש  אצמנ   ,  זוחאב  קהבומ  היה  רופישה
 תולאשל הנוכנ הבושת ונתנש םיבדנתמה 1  , 2  , 4  , 7  , 8  , 11  , 13 )  p<0.05 ( ,  םילדבה ואצמנ אל 
םיטירפה ראשב םיקהבומ .  
 
נב תודמע רמייהצלא הלוחל סחיל עגו  
 
יללכ  ןפואב  , הרשכהה  סרוק  ירחאו  ינפל  םיבדנתמה  לש  םהיתודמעל  עגונב ,  ןווכב  יוניש  לח 
רעושמה  , יכ םא  ,  קהבומ היה אוה ) p<0.05  ( סמ טירפל עגונב קר  ' 1  .  םיקהבומ םייוניש ומשרנ אל
םיטירפה ראשב .  
 
חול    15  : רמייהצלא הלוחל סחיל עגונב םיבדנתמה תודמע )  ב - % (  
 
םיבדנתמה ידי לע הרשכהה סרוק תכרעה  
 
 חולב םיגצומ םיאצממה     16 .  
ךס   לוכה   םי תב   דודשא   תובוחר   קרב ינב  
ירחא ינפל   ירחא ינפל   ירחא ינפל   ירחא ינפל   ירחא ינפל   תודמע   סמ " ד
89 64  100 81 64 54  87 53 100 67  טקילפנוקמ ענמיהל שי
         רמייהצלא ילוח םע   1 
80  61 89  56 82  46 85 68 72 67
 תלחממ לבוסה םדא
 לגוסמ וניא רמייהצלאה
גרהל ןובלע שי   2 
85  62 57  44 73  39 93 90 100 67
 הדירימ לבוסה םדא
 לגוסמ ונניא ןורכיזב
 תויוליעפמ תונהיל
 תויתבשחמ   3 
89 79  100 56 82  100  86 89 89 78
 םדא ליעפהל םעט ןיא
 הדירימ לבוסה
 ונניא אוה יכ תיביטינגוק
רוכזל לגוסמ   4 
74  33 78  19 55  8 67 28 89 67 א רמול שי דימת  לכ ת
 ילוחל תמאה מייהצלא ר   5 
36  17 56  0 27  8 40 26 28 28  תא תבהואש החפשמ
וילע סעכת אל הלוחה   6 
76  53 80  43 64  43 76 59 80 62 יללכ עצוממ    - 36 -
 חול 16  : ע הרשכהה סרוק תכרעה " םיבדנתמה י    
ךס   לוכה םי תב א דודש תובוחר קרב ינב ןוירטירק  
4.7 4.1 4.7 4.9 4.8 הריווא  
4.5 4.0 4.6 4.6 4.6  רמוחה תויטנוולר  
4.5 4.2 4.6 4.5 4.6 ןיינעמ רמוח  
3.9 4.0 4.4 3.9 3.4  סרוקה רחאל רמוחה תא םשייל םתלוכי  
43 . 9  4 . 54 . 3 3 . 4  תובדנתהה תא ליחתהל תונכומ  
4.3 4.0 4.6 4.4 4.2 עצוממ  
 
ב יללכ ןפוא  , יבויח היה סרוקהש ושיגרה םיבדנתמהש אצמנ  .  ולבקתה דחוימב םיהובג םינויצ
 עגונב ריוואל ה סרוקה לש המיענה   , ו רמוחה תויטנוולרל .  עגונב ולבקתה תצקמב םיכומנ םינויצ 
סרוקה רחאל רמוחה תא םשייל םתלוכיל  , ו ב תשוחת ה    םהש תובדנתהה תא ליחתהל םינכומ .    
 
 האוושהל עגונב םירעה ןיב  , ב רבעוהש סרוקב ולבקתה רתויב םיכומנה םינויצה םי תב ב  - 4  םידדמ 
 ךותמ 5 ]  תויטנוולר  , הריווא  ,  סרוקה רחאל תוליעפל םיבדנתמה תונכומו דמלנה רמוחה תומישי
) p<0.05  .[(  
   
םישישקה םע םישגפמה םותב םיבדנתמה לש חורה בצמ  
 
 םיבדנתמה לש חורה בצמ ) ודב םדי לע  חוודש יפכ "  תוח  רשא שגפמ לכ ירחא ואלומ (  יבויח היה 
רתויב  .  
 
 חול 17  : םילפטמה םע םישגפמה םותב םיבדנתמה לש חורה בצמ   ) םיזוחא (  
השגרה   קרב ינב   תובוחר   דודשא   םי תב   ךס   לוכה  
 אלמ
היגרנא   90.3   94.8  100.0  88.6   95.2  
עגור   96.4   94.1  100.0  88.6   96.1  
החמש   87.1   90.3  100.0  94.3   94.0  
 תועיבש
ןוצר   87.1   99.0    88.6   80.0  
ןיינע לעב   83.9   97.9  100.0  88.6   87.6  
ואכיד ן   9.7   4.3       3.4  
תונבצע   3.2   5.6  30.0  40.0   5.5  
הגאד   3.2          0.7  
סעכ      2.3       0.5  
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ואית תוברעתהה ךילהת ר ע  " חה ועציבש תויפצתה ךרדו םיבדנתמה י םירקו  
 
ואית תוברעתהה ךילהת ר ע  " םיבדנתמה י  
 
רכזוהש יפכ  , וד שגפמ לכ ירחא אלמל ושקבתה םיבדנתמה " שגפמה ךלהמ תא ראתמה ח  , וכרוא  ,
ואית ר תויוליעפה   , יביכרמ   םישישקה לש םתבוגתו שגפמב שומיש השענ םהב הכרעה . ךסב    לוכה  ,
  לע  םיחוויד  ולבקתה 189 םישגפמ   . יד  לבקתה  תובוחרבו  דודשאב דבלב  יקלח  חוו  . ב קרב  ינב  
וד ולבקתה " מ םייקלח תוח - 12  רובעו םיבדנתמ  14 םישישק   , וד ורסמנ עצוממב רשאכ "  רובע תוח
5.3 םישגפמהמ   . ב  לע ססבתמ חווידה תובוחר 62 םישגפמ   .  תוחוד יולימ רדעה ללגב דודשאב
רדוסמ  ,  לע ססבתמ חווידה 45 דבלב םישגפמ   ,  תולאשה בורל תובושת ולבקתה אל רשאכ  לש
ספוטה  . ב םי תב  ,  לע ססבתמ חווידה 82  ועציבש םישגפמ  8 ב םיבדנתמ  - 9 תוחפשמ  .  
 
 ךרוא ןויפאו םישגפמה     
יללכ ןפואב  , ד יפ לע י םיבדנתמה לש םחוו  ,  עצוממב וכרא םישגפמה 92  תוקד  )  חווט 30-225 ( .  
תונושה םירעב שגפמה ךשמ תאוושהמ  ,  רתויב ךוראה היה דודשאב םישגפמה ךשמ יכ אצמנ ) 106  
תוקד (  , ב היה רתויב רצקה רשאכ קרב ינב )  81 תוקד  ) ( p<0.05  .( רז לפטמ חכנ םישגפמהמ שילשב  ,
בוט חור בצמב היה שישקה םישגפמה בורבו גוז ןב שילשב .  
 
 חול 18  : ע םישגפמה ןויפא " םיבדנתמה חוויד י  
ןויפא   קרב ינב   תובוחר   דודשא   םי תב   ךס   לוכה  
 שגפמה ךרוא עצוממ
) תוקדב (   81 83 106 94  92
םיחכונ  
רז לפטמ /  לפטמ
ימואל חוטיב םעטמ   31.8% 47.0% 18.0% 34.9%  36.4%
גוזה ןב   25.8% 29.0% 29.0% 39.7%  32.0%
 םיבורק וא םידלי
םירחא   31.8% 14.5% 31.0% 12.7%  17.8%
תילאיצוס תדבוע   1.5%        0.9%
 ץוח םיחכונ ויה אל
שישקו בדנתממ   7.6% 9.5% 22.0% 12.7%  12.9%
שגפמה תריווא  
 חור בצמב שישק
בוט   82.0% 53.0% 58.0% 76.0%  67.6%
 החמש הריווא
המיענו *   66.7% 66.7% עדימ ןיא עדימ ןיא  
עוגר הריווא ה *   20.0% עדימ ןיא עדימ ןיא עדימ ןיא  
ןואכיד תריווא *   13.3% 22.0% עדימ ןיא עדימ ןיא  
 
 * ב םי תב לאשה לע ונע אל םיבדנתמה דודשאו  שגפמה תריווא יבגל תו .    - 38 -
 
 םיבדנתמה ידי לע שומיש השענ םהב הכרעב םיביכרמה רואית  
 
 חול 19  ןמזה ךשמ תא גיצמ  ) םיזוחאב  ( תוליעפל הכרעה יביכרממ דחא לכב שומיש השענ וב  ,
תונושה םירעב .  
 
יללכ ןפואב  , ש תוארל ןתינ םה רתויב בחרה שומישה השענ םהב םיביכרמה  : ימוג רודכ  ,  ימוג
יטסלא , שושימ  תויקש   , םשג  לקמ  , ו  םיפלק תונומת  םובלא  .  וקסעתה  ןהב  תופסונ  תויוליעפ
שישקהו  בדנתמה  ,   אל  רשא הכרעה  לש  הלעפהה  תרבוחב  וראות וללכ   : תולמעתה  ,  םיקחשמ
םירחא  , הריש  , דוקיר  , האירק  , יפצ י ולטב ה ו לושיבו היזי .  
 
ש  םיבדנתמה  ידיב  עצוב  הכרעב  רתויב  בחרה  שומישהש  הלוע  םינותנהמ ב  ולעפ םי  תב  ,  רשא
הכרעהמ םינוש םיטירפב תוקד המכ תוחפל השיגפ לכב ושמתשה  .  ושמתשה תובוחרמ םיבדנתמה
םירעה ראש לכב םיבדנתמהמ תוחפ הכרעב .    - 39 -
ל  חו 19  : הכרעה יביכרמב שומיש השענ וב ןמזה זוחא  
ךס   לוכה   םי תב   דודשא   תובוחר קרב ינב   הכרעב ביכרמ  
24   18   26   8   14   םיטסקט תרבוח  
53   87  17   50   40   ימוג רודכ  
25   36   12   25   6   םימולצת תרבוח  
28  28   12   34   8   םשג לקמ  
18   26   12   17   26   חיר יקובקב  
43   53   15   49   34   שושימ תיקש  
11   3   12   13   24   וגניב  
15   27   12   12   6   הריצי יפד  
22   21   32   18   24   תונומת םובלא  
23   23   15   25   28   םיפלק  
17   42   10   12   8   יינועבצ תונורפע ם  
8   7   7   9   2   םוישו ןוימל תויסיטרכ  
8  15   12   4   2   הכרב יסיטרכ  
4   3   10   2   36   תוקבדמ  
39   53   14   44      יטסלא ימוג  
 
  ואית ר םירקוחה ועציבש תויפצתה ךרד תוברעתהה ךילהת   
םירעהמ תחא לכב  , שישקו בדנתמ לש םישגפמ ינשב וחכנ רקחמה ירזוע  . תחא םעפ  ,  שישק לצא
ינימה ןויצש -  ולש לטנמ ךומנ  , תחא םעפו  , ינימ םע שישק לצא - הובג לטנמ  . תויפצתה םוכיס ןלהל .  
 
ב קרב ינב   –   ינימה תלעב הלוחה םע שגפמה - ךומנה לטנמ  ,  הרדחב םייקתה )  הררוגתה השישקה
הנב לש התחפשמ םע  .( השיגפב ףתתשה השישקה לש דכנה  .  רודכ תרזעב תולמעתהב לחה שגפמה
שושימ תוירכ םע הדובעבו ימוג   ) 2 טירפ  הכרעה ךותמ םי  .(  ולא תויוליעפל הסחייתה השישקה
תושידאב  . ןכ לע  , הריצי יפד תרזעב השישקה תא ליעפהל התסינ תבדנתמה  , הבריס הלוחה ךא  .
שארמ הניכהש םיידוהי םילמס םע וטול החתפ תבדנתמה  . בר ןוצרב הלועפ הפתיש הלוחה  .  
 
ךסב   כ ךשמב הכרעב השמתשה תבדנתמה לוכה - 20 תוקד   . תבדנתמה  ןיגוריסל השישקה םע הרש 
השיגפה ךלהמב  . דואמ בוט היה השישקה לש חורה בצמ  ,  התנהנ השישקהש תוארל היה ןתינ
דואמ  .  
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הפוצה  תעדל  , דואמ  המיענ  התייה  השיגפה  תריווא  ,  השישקה  לש  תוברועמה  תדימ  יכ  םא
תינוניב המורת השישקל םרת שגפמהו הטעומ התייה תוליעפב  . ןיינע התארה אל השישקה בר   ,
יכ םא  , רתויב דורי יביטינגוק דוקפת םע השישקב רבודמש ןייצל בושח .  
 
ינימה תלעב השישקה םע שגפמה - הובגה לטנמ  , השישקה תיבב םייקתה  . הרז תדבוע  ,  הלכה
שגפמב וחכנ השישקה לש הדכנהו  . תבדנתמה תא תוארל החמש השישקה  .  הליחתה תבדנתמה
מוגו םשג לקמ תרזעב תולמעתה םע שגפמה תא תיטסלא היי  .  המכ השישקה םע הקחיש םג איה
שושימ תוירכ תרזעב תוריסמב תוקד  .  ידכ ךות םיידי יוסיע השישקל התשע תבדנתמה ןכמ רחאל
היבורק  לע  השישקה  םע  החיש  , ץראל  ץוחב  םייח  רשא  . םייתסה  יוסיעה  רשאכ  ,  תבדנתמה
השישקה םע ןורכיזה קחשמב הקחישו הכרעה ךותמ םיפלקה תא האיצוה  . אל  וניימ ןה ןכמ רח
דחי םיסיטרכ  .  
 
ןייצל בושח  ,  בצמ תא רפשל וסינו תויוליעפה לכב ףתתשהל השישקה תא ודדוע החפשמה ינבש
החור  . הכייחו דואמ בוט חור בצמב התייה השישקה שגפמה לכ ךלהמב  . םכיס הפוצה  ,  הריוואהש
התייה תוליעפב השישקה לש תוברועמה תדימו דואמ המיענ התייה השיגפה לש הבר  .  
 
דודשאב   –   ינימה תלעב השישקה םע שגפמה  - ךומנה לטנמ  , השישקה לש התיבב םייקתה  .  הלעב
השיגפב וחכנ התבו  . םידומילבו אבצב הידכנ לש תוחלצהה לע החישב לחה שגפמה  . ןכמ רחאל  ,
הקיטילופל  השלג  החישה  . הל  שיש  םיבאכה  לעו  הלש  םייחה  לע  ןנולתהל  הלחה  השישקה  .
הל החילצה תבדנתמה הנידמה תודלות לע ןוידל אשונה תא ריבע  .  תבדנתמה השיגפה ףוס תארקל
ימוג רודכ תרזעב השישקה תא הליעפה  , גסמ השישקל התשע  ' תולמעתהו םיידיב .  
 
 דואמ בוט היה השישקה לש החור בצמ ) בצע לש םיעגר המכ דבלמ  .(  השישקהש ןייצ הפוצה
 הל שיגהל הלעבמ השקיבו העיגה תבדנתמהשכ דואמ החמש הת סוכ  .  
 
ךסב   לוכה  ,   ךשמב  השישקה  תא  הקיסעה  הכרעה 25   תוקד  ] 5 ו  ימוג  רודכב  תוקד  - 20  תוקד 
 ליעפמל ךירדמב וראות רשא תויוליעפ ) גסמ  ' םיידי  , דועו תונורכיז תאלעה   .[(  
 
הפוצה תעדל  , דואמ המיענ התייה שגפמה תריווא  ,  התייה תוליעפב השישקה תוברועמ תדימ
 םרת שגפמהו דואמ ההובג תיתועמשמ המורת השישקל .  
 
ינימה תלעב השישקה םע שגפמה - הובגה לטנמ  , השישקה תיבב םייקתה  .   החפשמ ינב וחכנ אל
השיגפב  . ובורב שגפמה תא התנב תבדנתמה  , הכרעה ךותמ םיטסקט תרבוחב שומישה לע  . ךסב -
לוכה  , כ  הכרעב  השמתשה  תבדנתמה - 40 תוקד   .  ךותמ  םירצק  םירופיס  האירקה  השישקה
תרבוחה לארשי תנידמ תודלות לע תודיח הרתפו   .  ויהש םיריש דחיב ורש תבדנתמהו השישקה
תרבוחב  . הכרעה םע הלעפהה םויס רחאל  , תיתפרצב הריש השישקל האירקה תבדנתמה  .  תארקל
השיגפה ףוס  ,  לע החיש החתפתה " םיבוטה םימיה  " םיילאוטקא םיאשונ לעו השישקה לש  .    - 41 -
שגפמה לכ ךלהמב  , צמב התייה השישקה דואמ בוט חור ב  , בצע לש םיעגר המכ ויה ךא  .  הפוצה
םכיס  , דואמ המיענ התייה השיגפב הריוואהש  ,  התייה תוליעפב השישקה לש תוברועמה תדימ
דואמ  ההובג  , תיתועמשמ  המורת  השישקל  םרת  שגפמהו  .  דואמ  תיעוצקמ  התייה  תבדנתמה
תייה השיגפה תריוואו ה תיעבטו המח  .  
 
ב םי תב   –   שישקה םע שגפמה  ינימה תלעב ה - רתוי ךומנה לטנמ  , תובא תיב רצחב םייקתה  .  הברה
תבדנתמה לש הישעמ יבגל תולאש ולאשו םוקמב וחכנ םישישק  .  תורוק לע החישב לחה שגפמה
השישקהו תבדנתמה לע ףלחש עובשה .  
 
לכ  היה אל השישקה לש החור בצמש תורמל   בוט ךכ  , ןייצ הפוצה  , ךסב השישקהש    החמש לוכה
 תבדנתמהשכ תוליעפל העיגה  .  הילא םירזהלו השישקה לש הניינע תא ררועל התסינ תבדנתמה
היגרנא תצק  , המיענו הנידע ךרדב  .  
 
הצוחה תאצל השקיבו הכרעה לש םיצפחב שמתשהל הבריס השישקה הליחתב  .  ואצי ןהש ירחא
הצוחה  , הל העיצה תבדנתמהש תוליעפב ףתתשהל המיכסה השישקה .  
 
בחרנ שומיש התשע תבדנתמה  הכרעב  –   ימוג רודכב השמתשה איה   , םשג לקמ  , חיר יקובקב  ,
תיטסלא היימוגו שושימ תוירכ  . ךסב   לוכה  ,  ךשמב השישקה תא הקיסעה הכרעה 70 תוקד   . ךא  ,
 בוצעו שידא טבמ הל היה ףא םיתעלו הבוצע השישקהש תוארל היה ןתינ הלעפהה ןמזמ קלחב
תצקמב  .  
 
הפוצה לש ומוכיס יפ לע  , פה לש הריוואה המיענ התייה השיג  , יכ םא  ,  לש תוברועמה תדימ
 תינוניב המורת השישקל םרת שגפמה רקחמה רזוע תעדלו הטעומ התייה תוליעפב השישקה
דבלב .  
 
ינימה תלעב השישקה םע שגפמב - רתוי הובגה לטנמ  , ללכ הכרעב השמתשה אל תבדנתמה  .  החישב
תבדנתמה  םע  תרחואמ  ,   שמתשהל  תברסמ  השישקה  יכ  הריבסה  איה הכרעב  . תאז  םוקמב  ,
שגפמה לכ ךרואל השישקה םע החיש הלהינ תבדנתמה  . םוי םיאשונב הזכרתה החישה -  םיימוי
םישנה יתש לש  , וכו הקיטילופב '  . תונורכיז תאלעהב השמתשה םג תבדנתמה  .  התייה השישקה
החישב דואמ הנינעתהו םמורמ חור בצמב  .  םינכשה תא תוארל םג החמשו םעפ ידמ הכייח איה
ואבש המולשב שורדל   . תבדנתמה יניעב הלכתסהו ףוקז הבשי השישקה החישה ךלהמב  , יכ םא  ,
יקלח היה שחרתמב השישקה לש זוכירה תמר .  
 
הפוצה ימוכיס יפ לע  , תיתודידיו המח התייה שגפמב הריוואה  .  תא תוארל החמש השישקה
תבדנתמה  ,  תא דואמ בוט הניבה איהש םשור התשעו שגפמב הבר תוברועמ התליג  היצאוטיסה
הב התייה איהש  . הפוצה תעדל  ,  תובר המרת השיגפהו דואמ תיעוצקמ הדובע העצב תבדנתמה
השישקל  .    - 42 -
ע תוברעתהה תכרעה "  ןמז ךרואל טקיורפה תכרעהו םילפטמה י  
 
ע תוברעתהה תכרעה " םילפטמה י  
  םויס  רחאל  דיימ 10 םישישקל  םיבדנתמה  ןיב  תושיגפה   ,  תא  ךירעהל  ושקבתה  םילפטמה
יורפה בדנתמלו הכרעל הכרעה עוציב ידי לע טק .  
 
הכרעה תכרעה  
 חולב םיראותמ םיאצממה 20 .  
 
 חול 20  : ע תוליעפה תכרע תכרעה " םילפטמה י   ) םיזוחא (  
העפשה   קרב ינב   תובוחר   דודשא   םי תב   ךס   לוכה  
שישקל המורת  
 לש חור בצמ רופיש
םישישקה   54.5  58.7  55.5  50.0   63.5 
 רומישו חותיפב הרזע
ימ  תולוכיו תויונמו
הלחמה ללגב ועגפנש  
30.0  21.4  37.5% 37.5   30.0 
 ןיב רשקה חותיפ
שישקל לפטמה   9.0  10.0  12.5  12.5   11.0 
 תשוחתל המורת
עגורה   42.0  41.0  12.5  75.0   58.0 
 שישקה תקסעה
 דע תינוניב הדימב
הבר   68.0  53.0  25.0  50.0   60.0 
לפטמל המורת  
א חותיפ  היצקארטני
לפטמל שישקה ןיב   36.4  10.2  12.5  12.5   20.0 
לופיטב סמוע תדרוה   45.5  36.3  0.0  0.0   28.3 
 לש רתוי הבוט הנבה




 הכרעה תא שוכרל
םפסכמ   40.0  28.0  28.6  12.5   35.7 
 
בור  טקיורפב םילפטמה  ) 63.5%  ( ע הכרעב שומישהש וחוויד "  לש םחור בצמ תא רפיש בדנתמה י
ו  הבר  דע  תינוניב  הדימב  םישישקה - 30%  תולוכיו  תויונמוימ  חתפל  הרזע  םג  הכרעהש  ונייצ 
הלחמה ללגב ועגפנש  . תאז םע דחי  ,  קר 11%  רשקה חותיפב הרזע הכרעהש וחוויד םילפטמהמ 
םישישקה ןיבל םניב  . תצק  םילפטמה תיצחמ לעמ  ) 58%  (  הכרעב שומישה לש המורתה לע וחוויד  - 43 -
שישקה לש עגורה תשוחתל  . ע םישישקה לש םתקסעה תדימ יבגל " הכרעה י  , 60%  הכרעהש ונע 
הבר דע תינוניב הדימב שישקה תא הקיסעה .  
 
םמצע םילפטמה רובע הכרעה לש המורתה יבגל  , 20%  ןיב היצקארטניאל הרזע הכרעהש וחוויד 
שקה הבר דע תינוניב הדימב לפטמל שי  , 28.3%  שומישמ האצותכ לופיטה סמועב הלקה לע וחוויד 
ו הכרעב - 15.9% הכרעב שומישה תובקעבש וחוויד   ,  םיכרצהו תונוצרה תא רתוי בוט ןיבהל ודמל
םישישקה לש  . יכ םא  ,  שילש לעמ קר ) 35.7%  (  תא שוכרל םיניינועמ ויהיש וחוויד םילפטמהמ
ימב םפסכב הכרעה הבר דע תינוניב הד  ,  םבור ) 76.3%  ( הכרעב םישמתשמ ויהש ונייצ  ,  איה םא
ו תיבב םתושרב התייה - 46.8% רתויו עובשב םימעפ המכ הב םישמתשמ ויה  .  
 
םיבדנתמה תכרעה  
 חולב םיגצומ םיאצממה 21 .  
 
 חול 21  : ע םיבדנתמה תכרעה " םילפטמה י   ) םיזוחא (  
העפשה   קרב ינב   תובוחר   דודשא   םי תב   ךס   לוכה  
 ןיב רשקה חותיפ
שישקל לפטמה   45.5  27.9  60.0  50.0   42.6 
לופיטב סמוע תדרוה   27.3  44.4  20.0  25.0   31.8 
 רומישו חותיפב הרזע
 תולוכיו תויונמוימ
 ללגב ועגפנש שישקה
הלחמה   27.3  37.8  30.0  37.5   29.7 
יונפ ןמז רתוי ןתמ   45.5% 33.4  40.0  12.5   31.9 
צמ רופיש חור ב   45.5  66.6  70.0  62.5   61.8 
 
טקיורפה ללכב  , 42.6%  תריציב הבר דע תינוניב הדימב םהל רזע בדנתמהש וחוויד םילפטמהמ 
שישקה םע רשק  , 31.8% לופיטב סמועה תדרוהב רזע בדנתמה יכ וחוויד   , ו - 29.7% -  חותיפב 
הלחמה ללגב ועגפנש תויונמוימ רומישבו  .  םילפטמהמ שילשכ ) 31.9%  (  בדנתמה תסינכש וחוויד
ו שישקב לופיטמ יונפ ןמז רתוי םהל הנתנ - 61.8% - םחור בצמ תא הרפישש  .  
 
ןמז ךרואל טקיורפה תכרעה  
תייה טקיורפה לש תיפוסה ותרטמו תויה ה  ,  ךרואל ותחפשמו שישקה לש םייחה תוכיא רופיש
ןמז  , תמיוסמ הפוקת רחאל טקיורפה תעפשה הנחבנ  .  
 
טקיורפה לכב    ונייאור 60  טקיורפה םות רחאל ינש ןויאיר םילפטמ  )  ךותמ 69  ומייסש םילפטמ 
רקחמה תא  .( תינש ןייארתהל ובריס םילפטמה ראש  .  רחאל השענ ןויאירה 2  דע  48  םותמ תועובש 
ןמז ךרואל טקיורפה תעפשה תא ןוחבל ידכ טקיורפה  .  
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םירעה ןיב האוושהב  , ב יכ אצמנ םי תב םילפטמה לש רתויב הובגה זוחאה היה   ושמתשה רשא 
 בדנתמהמ ולביקש תוטישבו תונויערב ) 86%  (  תובוחרב רתויב ךומנהו ) 31.8 ) ( (p < .05 .  
 
תונושה םירעב םיאצממה רואית ןלהל .  
 
ב קרב ינב   –    לע העצבתה היינשה הכרעהה 16 םילפטמו םישישק   ,  רחאל 30  דע  40  םותמ תועובש 
טקיורפה  .  יכ אצמנ 50% מוימבו תונויערב םירזענ םילפטמהמ   טקיורפה ךלהמב ושכר רשא תויונ
) שישקה תלעפהל תונויער רקיעב  .( טקיורפה תונויערב םירזענ םניא יכ וחוויד רשא הלא  ,  וריבסה
ותוא ליעפהל םתורשפאב ןיא ןכ לעו דואמ רדרדיה הלוחה בצמש ךכב תאז  .  
 
 תבדנתמה םע רשקב םייוצמ םה יכ וחוויד רשא םילפטמ ינש דבלמ )  התוא קיסעמ םהמ דחא
רכשב (  , טקיורפה םות זאמ המיע וארתה אל םילפטמה ראש לכ  .  יכ ורפיס םילפטמהמ קלח
עיגהלו ףיסוהל הנממ ושקיב  ,  אלו תרחא החפשמ לצא בדנתהל הלחהש םושמ הבריס איה םלוא
יונפ ןמז הל היה  .  
 
 םילפטמ העברא ) 25%  (  טקיורפהמ תלעות קיפה אל ללכ שישקה יכ ונייצ )  יביטינגוקה ובצמ לשב
ו / ודיצמ הלועפ ףותיש רסוח וא  .(  שישקל טקיורפה לש תירקיעה המורתה יכ ונייצ םילפטמה ראש
ותלעפהב התייה  , ורדרדיה תריצעבו ותקסעה ת הלחמה   .  המורתה  יכ ושיגדה םילפטמה ןמ קלח
תייה שישקל תירקיעה ה בדנתמה ןיבל וניב רצונש ירבחה רשקה אקווד  .  
 
ש תירקיעה ותמורת יכ וחוויד םילפטמה תייה םרובע טקיורפה ל ה  הנהנ שישקהש ואר םהש ךכב 
וליעפהל דציכ ודמל ןכו  . לופיטה סמועב הדרוהה תא ונייצ םידחא םילפטמ  .  אל יכ ונייצ םיינש
טקיורפהמ ללכ תלעות וקיפה  . םיינש דבלמ םילפטמה לכ  ,  הכרעה הליכה המ יללכ ןפואב םירכוז
הליכהש םיטירפ תונמל םיעדויו  . נייצ םילפטמה לכ  ףרטצהל םבצמב םישנאל םיצילממ ויהש ו
טקיורפל  , ורדרדיה תא עונמל רזוע טקיורפהש ןה ךכל ונייצש תוביסה רשאכ ת הלחמה   ,  קפסמ
שישקל ןיינעו הקוסעת  , החפשמל הכימת ןתונ  , הלוחה תלעפהל תונויער קינעמו .  
 
היתורעה ם  ןבורב תויבויח ויה טקיורפה יבגל םילפטמה לש  ) דואמ םרת טקיורפה  , קה  השיש
התנהנ  , ורדרדיה ענמ ת בצמה תרמחהו   , דכו תונלבס תואלמו תומיסקמ ויה תובדנתמה '  .(  קלח
וכיראהל שיו ידמ רצק טקיורפה ןמזש ךכ לע וריעה  ,  תולעפהה תא ביחרהל שיש ןייצ דחא לפטמ
הכרעב  ,  טקיורפה תליחת ינפל שישקה בצמ תא ןוחבל שיש וריעה םילפטמהמ קלחו –  ובצמש ךכ 
ביטינגוקה י טקיורפה ךלהמב הלועפ ףתשלו תלעות קיפסמ קיפהל לכוי שישקהש הזכ היהי   .  
 
תובוחרב –   22  רחאל ונייאור טקיורפה תא ומייסש םילפטמ  8  דע  48 טקיורפה םותמ תועובש   ,  ידכ
ןמז ךרואל טקיורפה תעפשה תא ןוחבל  .  
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 יכ אצמנ 31.8% פה ךלהמב ושכר רשא תויונמוימבו תונויערב םירזענ םילפטמהמ   טקיור )  רקיעב
שישקה תלעפהל תונויער  .(  עברל בורק ) 22.7%  ( טקיורפב םירזענ םניא יכ וחוויד רשא הלאמ  ,
דואמ רדרדה הלוחה בצמש ךכב תאז וריבסה  , ו וליעפהל םתורשפאב ןיא ןכ לע - 45.5%  ונייצ 
תלוכיהו ןמזה רדעה תא הביסכ .  
 
םע ףיצר רשקב םייוצמ םה יכ וחוויד רשא םילפטמ השולש דבלמ תבדנתמה   ,  םילפטמה ראש לכ
טקיורפה םות זאמ המיע וארתה אל  ,  ךא 23% ינופלט רשק רצונ םעפ ידמש וחוויד םילפטמהמ   .
עיגהלו ףיסוהל תבדנתמהמ שקיב יכ רפיס דחא לפטמ  , םלוא  ,  הל היה אלש םושמ הבריס איה
יונפ ןמז  .  
 
 םילפטמה ןמ השימח ) 21.7%  ( פהמ תלעות קיפה אל ללכ שישקה יכ ונייצ  טקיור )  ובצמ לשב
ו יביטינגוקה / ודיצמ הלועפ ףותיש רסוח וא  .( 39.1%  לש תירקיעה המורתה יכ ונייצ םילפטמהמ 
בדנתמל  שישקה  ןיב  המקרנש  תורבחב  איה  שישקל  טקיורפה  . 26.1%  יכ  וחוויד  םילפטמהמ 
ולש דוקפתהו תונרעה תרבגהב התייה שישקל תירקיעה המורתה  .  ונייצ םידחא םילפטמ קר
יורפהש שישקה לש םייחה תוכיאו חורה בצמ רופישב רזע טק .  
 
טקיורפהמ תלעות וקיפה אל ללכש וחוויד םילפטמ העברא  , 30.7%  לופיטה סמועב הלקה ונייצ 
תירקיעה המורתכ  , 39.1% המורתכ שישקה לש חורה בצמב רופיש וריכזה   .  םידדוב םילפטמ
ישקה  םע  רשקה  רופיש  התייה  םרובע  תירקיעה  המורתהש  וחוויד ש  ,  הלחמל  תועדומ  תריצי
תולעפהל תונויערו  .  דבלמ םילפטמה לכ 5  ,  תונמל םיעדויו הכרעה הליכה המ יללכ ןפואב םירכוז
הנממ םיטירפ .  
 
טקיורפל ףרטצהל םבצמב םישנאל םיצילממ ויהש ונייצ םילפטמה לכ  .  ןה ךכל ונייצש תוביסה
 שישקה לש חורה בצמ תא רפיש טקיורפהש ) 30.4% (  , תא עונמל רזע ורדרדיה  ת  הלחמה  ) 17.4% (  ,
  שישקל  ןיינעו  הקוסעת  קפיסו  לופיטב  סמועה  לע  לקה ) 17.4%  .( 13%   ונייצ  םילפטמהמ 
צוויי םא קר יביטקפא היהי טקיורפהש ר  בדנתמה םע תפתושמ הפשו בוט רשק  ) המוד עקר  ,
דועו םימוד םיביבחת  .( שמכו תולעפהל תונויערל רוקמכ טקיורפה לע וצילמה םידדוב םילפטמ  רפ
שישקה םע רשקה תא .  
 
היתורעה ם  ןבורב תויבויח ויה טקיורפה יבגל םילפטמה לש  ) דואמ םרת טקיורפה  ,  השישקה
התנהנ  , בצמה תרמחהו תורדרדיה ענמ  , דועו תונלבס תואלמו תומיסקמ ויה תובדנתמה (  ,  קלח
  וכיראהל  שיו  ידמ  רצק  טקיורפה  ןמזש  ךכ  לע  וריעה ) 21.4% (  , 14.3%  תא  םיאתהל  ושקיב 
פה הלחמה לש םייתלחתה םיבלשב םישישקל טקיור  ,  תא ןוחבל שיש וריעה םילפטמהמ קלחו
 טקיורפה תליחת ינפל שישקה בצמ – ביטינגוקה ובצמש ךכ  י  קיפסמ קיפהל לכויש הזכ היהי 
טקיורפה ךלהמב הלועפ ףתשלו תלעות  .  
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דודשאב   –      ונייאור 14  רחאל םילפטמ  8  דע  12 ןוחבל ידכ טקיורפה םותמ תועובש   תעפשה תא 
ןמז ךרואל טקיורפה  .  בור ) 57%  ( םיבדנתמה ושעש תוליעפב םיכישממ תוחפשמב םילפטמהמ  ,  םא
 קר יכ 14.3% בדנתמה השעש תולועפה תא קוידב םיקחמ םילפטמהמ  .  
 
 תיצחממ רתוי ) 57%  (  רחאל בדנתמה םע רשק לע ורמש תוחפשמהמ 10 תושיגפ   .  עירכמה םבור
) 77%  ( מ המורת קיפה שישקהש ונייצ טקיורפהמ תיתועמש  .  רופיש התייה תירקיעה המורתה
בדנתמל שישקה ןיב תירבח תכרעמ חותיפו שישקה לש חורה בצמ .  
 
  םילפטמה  בור ) 79%  ( טקיורפהמ  תיתועמשמ  המורת  וקיפהש  ונייצ  ,  תא  ורידגה  םה  רשאכ
לופיטה סמוע תדרוהל האיבה רשא המורתכ םרובע תירקיעה המורתה  . 71%  ורכז םילפטמהמ 
תוחפל   2 הכרעה ךותמ םיצפח  .  
 
 תא רפשת רשא ךרדכ רקיעב המוד בצמב תוחפשמל טקיורפה לע םיצילממ ויה םילפטמה לכ
םישישקה לש םחור בצמו םייחה חרוא .  
 
ב םי תב   –      ונייאור 7  םילפטמ  )  ךותמ 12 רקחמה תא ומייסש םילפטמ  (  , ןייארתהל ובריס ראשה   .
 רחאל עצוב ןויאירה 5  דע  10 ורפה םותמ תועובש  טקי  ,  ךרואל טקיורפה תעפשה תא ןוחבל ידכ
ןמז .   85% םיבדנתמה  ועצבש  תוליעפב  םיכישממ  תוחפשמב  םילפטמהמ   . 29%  תוחפשמהמ 
בדנתמה עצבש תולועפה תא קוידב תוקחמ  . 43%  רחאל בדנתמה םע רשקה לע ורמש תוחפשמהמ 
10 תושיגפ   . 86% שישקל תיתועמשמ המורת םרת טקיורפהש ונייצ   , עה המורתה רשאכ  תירקי
 וחור בצמ רופיש התייה םילפטמה לש םתעדל שישקל ) 57% .(  
 
86% טקיורפהמ תיתועמשמ המורת וקיפה םמצע םהש ונע םילפטמהמ   . 57%  ונייצ םילפטמה 
 ןמז  תצק  םהל  התניפו  לופיטה  סמוע  תא  תמיוסמ  הדימב  םהמ  הדירוה  בדנתמה  תוליעפש
םמצעל  . יורפה תובקעב חורה בצמב רופיש לע וחוויד ראשה טק  .  ורכזנ דחאמ ץוח םילפטמה לכ
הכרעה ךותמ תוחפל דחא ץפחב  . ב ורכזנ םה עצוממב - 3 הכרעה ךותמ םיצפח  .  
 
המוד בצמב תוחפשמל טקיורפה לע םיצילממ ויה םילפטמה לכ  ,  תא רפשל תורשפאכ רקיעב
םישישקה לש םחור בצמו םייחה חרוא .    - 47 -
תונקסמו ןויד   
 
ובוג תורחאה תויצנמדהו רמייהצלאה תלחמ םילוחהמ הובג ישיאו יתרבח ריחמ ת  ,  החפשמה ינב
הלוכ הרבחהו םהב םילפטמה  . הכיפה יתלבו תיביסרגורפ הלחמ התויהב  ,  רמייהצלאה תלחמ
תויסיפו תויביטינגוק תויונמוימו תולוכי דבאמ הלוחה ןמזה םעש ךכב תנייפואמ  ,  בלשבש דע
 לש תויסיסבה תויוליעפה תא ומצעב עצבל לגוסמ ונניא ןורחאה  תרזעב יולתל ךפוהו םוימויה ייח
תלוזה  . ןכ לע  ,  הפוקתל הלוחה תולוכי תא רמשל ורשפאי רשא תוינכות חותיפב ףוחד ךרוצ שי
רתוי הכורא  , תיזיפה ותואמצע תא ורמשיו אבה בלשה ינממס לש םתעפוה תא ובקעי  ,  תיתרבחה
רתוי ךורא ןמזל הלוחה לש תיתבשחמהו  .  תינכות הניה וזכ תינכותל המגוד "  תוליעפ תכרע חותיפ
ותיבב יטנמדה הלוחה תלעפהל תואירבל  ." הליהקב םייח רמייהצלא תלחמב םילוחה בורש ןוויכ  ,
 םתיבב םירגה רמייהצלאה ילוח לש םתלוכי תא רמשל התייה טקיורפה לש תירקיעה ותרטמ
םתחפשמ ינב ידי לע םילפוטמו .  
 
 הלוחה תלעפה לע תוססובמה תוינכות ) (recreational activities  הבושח המורת תולעבכ והוז 
 ללכב םישושת םישישק לש םייחה תוכיא רומישל ) Jones, Skoane & Alexander, 1992 (  ,  לשו
  טרפב  םייטנמד  םישישק )  .(Hamilton-Smith, Hooker & Jones, 1992 תאז  םע  דחי  ,  בור
עוצקמ ישנא ידי לע תורבעומו תוידסומ תורגסמב וחתופ וללה תוינכותה  , ה ךא  תרגסמ תורסח ן
םינוש םייוריגו תויוליעפ תבלשמה תיטסילוה  . ךכב ןכא איה תואירבל תוליעפ טקיורפ לש ודוחיי  ,
 םיבדנתמ הרישכמ איהש ) םוחתב םדוק ןויסינ ירסח  (  םיררוגתמה םייטנמד םישישק תלעפהב
 םיירקיעה םילפטמה תא םיבדנתמה תועצמאב רישכהל הרטמ ךות הליהקב ) החפשמה ינב ירק  (
לש םליעפהל םילוחה   .  
 
טקיורפה לש תוירקיעה ויתואצותב ןודנ הז קרפב  ,  םשל טוקנל שי רשא תודוקנל תוסחייתה ךות
ינויסינה בלשה םותב ותחלצה תחטבהו טקיורפה רופיש  . םיאבה םיטקפסאל סחייתי ןוידה :  
 
1  . םיפתתשמה ןוימו סויג ;  
2  . םיבדנתמה ןוימו סויג ;  
3  . םיבדנתמה לע טקיורפה תעפשה ;  
4  . םישישקה לע טקיורפה תעפשה ;  
5  . םילפטמה לע טקיורפה תעפשה .  
 
 םיפתתשמה ןוימו סויג  
יוהיז  , טקיורפ לכ לש ותחלצהב יזכרמ בלש אוה םיפתתשמה ןוימו סויג  .  לש םימדקומה םיבלשב
 הנושארה ריעב טקיורפה ) קרב ינב  (  תופתתשהל רוחבל שיש טקיורפה יכירעמו יליעפמל ררבתה
םילוח טקיורפב דבלב הלחמה לש םיינוניבהו םינושארה םיבלשב םיאצמנה   . יכ םא  ,  קפס ןיא
 לע רומשל ןכו הלחמה לש םימדקתמה היבלשב יטנמדה הלוחה לש וייח תוכיא תא רפשל ןתינש  - 48 -
םדאכ ודובכ  ,  טקיורפה תרטמ ) ותליחתב הרדגוהש יפכ  ( תומייקה תולוכיה תא רמשל  ,  קר גשות
ואמ אלה היבלשב םיאצמנה םילוח םע הלחמה לש םירח  . םדקתמ הלוח ליעפהל ןויסינה  ,  יושע
זגורל ףאו םיבר םילוכסתל לפטמה תא ליבוהל  . ןכא  ,  םות םע תינש ונייאורש םילפטמה לכ
טקיורפה תרגסמב ודמלש תויוליעפב םיכישממ םניאש וחוויד רשאו טקיורפה  ,  הביסהש וריבסה
ורדרדיהה איה ךכל ת הלוחה לש יביטינגוקה ובצמב הלחש  .  
 
 ץראל ץוחב תוינכותל המודב ) (Neumayer, Gattuso, Saw & Jelinek, 2005  ,  סויג ךילהת
השק  היה  טקיורפב  תופתתשהל  תוחפשמה  ןוימו  . ןכ  לע  ,  םירורב  םינוירטירק  חתפל  ץלמומ
םיפתתשמה  תריחבב  טקיורפה  זכרמ  תא  וחני  רשא  םינבומו  ,  רורבו  אירק  רמוח  חתפלו
םילאיצנטופה םיפתתשמל  , רבסות וב םהלש תוביוחמהו טקיורפה תרטמ  .  
 
םיבדנתמה ןוימו סויג  
  םיבדנתמה  םה  טקיורפה  תחלצהב  תפסונ  תיזכרמ  הילוח  . וז  היגוסב  םג  ,  םיבלשב  ררבתה
טקיורפה  לש  םינושארה  , םיבדנתמה  םע  שרופמ  הזוח  חתפל  שיש  ,  םהיתובוח  תורבסומ  וב
םהיתויוכזו  , דועו םתוברועמ תדימ  .  
 
יבדנתמה ללכ ךרדב יכ םא תישיא הברקה ךות םתכאלמ ועצב ם  , הבר הבהאו תויתפכא  ,  ויה
הפוצמל  תחתמ  התייה  םהלש  תוביוחמה  תמר  םהב  םירקמ  . אמגודל  , ב םי  תב  רכינ  קלח 
 םישישקה  יתבב  וצבוש  םרטב  דוע  הרשכהה  סרוק  םויס  םע  טקיורפהמ  ושרפ  םיבדנתמהמ
םילוחה  . ולא  םיבצמ  ןיטקהל  יושע  רורבו  שרופמ  הזוח  חוסינש  תורמל  ,  תלעפה  תחלצה
קימעמו דקוממ ןוימו סויג ךילהת לע תססובמ םיבדנתמה .  
 
םיבדנתמה לע טקיורפה תעפשה  
יללכ ןפואב  , טקיורפב םתופתתשהמ הבר המורת ולבק םיבדנתמה  .  לע ךרעוה הרשכהה סרוק
סרוקב הררשש החונינהו המיענה הריוואה תא דחוימב ושיגדה םהו תובר םהל םרותכ םדי  .  םא
יכ  , ופישה וקדבנש  םיטירפה  לכב  תיטסיטטס  הניחבמ  קהבומ  היה  אל  ושכרש  עדיב  ר  ,  ןתינ
סרוקב םתופתתשה רחאל התלע םיבדנתמה לש תיללכה עדיה תמרש תוארל .  
 
תאז םע דחי  ,  םתונכומ תשגרהל עגונב םהלש םיחווידב הפקתשה תונססה לש תמיוסמ הדימ
חטשב  הדובעל  תאצל  . ןכתי  , גפמ  סרוקה  תרגסמב  ףיסוהל  שיו היצנמד  ילוח  םע  םיש  ,  םהב
 םמצעב תוסנתהל ולכוי םיבדנתמה ) תויצראה תוחנמה לש תויעוצקמה םייניעה תחת  (  תרושקתב
 םהישגפמב  רתוי  דומצ  ןפואב  םהב  ךומתלו  םיבדנתמה  תא  תוולל  ףאו  היצנמד  הלוח  םע
םילוחה םע םינושארה .  
 
תויתריצי  לש  הבר  הדימ  וניגפה  םיבדנתמה  ,   םתדובעב  המזויו  ןוימד םילוחה  םע  .  תחא
 הלעפהה תונורקע תא םינפהלו גופסל ודמל םיבדנתמהש ךכב איה טקיורפה לש ויתוחלצהמ
ךכמ רתוי ףאו סרוקב ושכרש  ,  םע הרצונש תרושקתל םאתהב תויוליעפ םוזילו רתלאל ועדי  - 49 -
שגפמו שגפמ לכב הלוחה  .  תא םישיגדמ עוצקמ ישנא ידי לע םייטנמד םילוח תלעפהל תוינכות
פב  ךרוצה השימג  תינכות  חותי  , תינבומ  יצח  ,   םילוחה  לש  םהיכרצל  תמאתומה ) Garrat & 
.(Hamilton-Smith, 1995 ןודינה טקיורפב קלח ולטנ רשא םיבדנתמה ידיב העצוב וזכ תינכות  .  
ןכ ומכ  ,  תורפסב רכזומש יפכ ) (Neumayer, Gattuso, Saw & Jelinek, 2005  ,  אל םיבדנתמה
לאמרופה םדיקפתב וקפתסה י   –   םילוחה תא ליעפהל  , םהידידיל וכפה אלא .  
 
םישישקה לע טקיורפה תעפשה  
םייטנמד םישישק לש םתחוור לע תוברעתה תוינכות תעפשה תכרעה  ,  הניה םהייח תוכיא לעו
  הנידעו  השק  הלטמ ) (McKee et al., 2002; Schneider, 2001  . תישאר  ,  קיפסמ  םילכ  ןיא
נטקה םייונישה תא סופתל םילגוסמה םישיגר תוברעתההמ האצותכ םילוחב םילחה םי  . ןכ לע  ,
תוטיש לש בוברעב ונטקנ תואירבל תוליעפה טקיורפ תכרעהב  ,  תוססובמה תונבומ תוטיש ללוכ
םמצע םישישקה ןויאיר לע  ,  םירחא תורוקמ ידיב םיחווידו תויפצת ) םילפטמו םיבדנתמ .(  
 
םמצע םישישקה תונויאר סיסב לע תוכרעה  
 םירחא םירקחמל המודב ) (Politis et al., 2004  ,  תומרב רופיש וארה אל תונבומה תוכרעהה
היטפאה  , ןואכידה  ,  הדרחה  וא תוברעתהה ירחאו ינפל םישישקה לש םייחה תוכיא .  
 
םירבסה רפסמ הז אצממל  . תישאר  , ליעל רכזוהש יפכ  ,  םילכה לש תיסחי הכומנה תושיגרה
םינבומה  . תינש  , לכ ירחאו ינפל ועצוב תוכרעההש הדבועה   10 תוברעתהה הלעפוה םהב םימעפה   ,
 ףא ופלח םיתעלש ךכל האיבה 4 הכרעהה ידעומ ינש ןיב םישדוח   .  רופיש םיארמה םירקחמה לכ
תוליעפ תוינכותב תופתתשה ירחא םייטנמד םישישק לש םבצמב  ,  ינפל תוכרעהה תא ועציב
טקיורפה תפוקת לכ ירחא אלו תוברעתה שגפמ לכ ירחאו  . שדוח רפסמ לש הפוקתב םי  ,  ובצמ
יביטקייבוא ןפואב רדרדיהל היה לולע שישקה לש ישגרהו יביטינגוקה  ,  ונתיאמ ענמ רשא רבד
שגפמ לכב תינכותה תעפשה תא סופתל  . ןכא  ,  םיבדנתמה יחווידו תויפצתה סיסב לע תוכרעהה
הנוש הנומת םיגיצמ םילפטמהו .  
 
 תויפצת תועצמאב הכרעה  
פסמ  תוארמ  רקחמה  ירזוע  ועציבש  תויפצתה םיניינעמ  םיאצממ  ר  . תישאר  ,  תוארל  ןתינ
בדנתמה רוקיבל רתויב תיבויח הרוצב וביגה םישישקה יללכ ןפואבש  .  בדנתמה תא ולבק םה
החמשב  , הלועפ ומע ופתיש בורלו  . תינש  ,  הדימב תשגרומו הרורב התייה תינכותה תעפשה
רתוי ההובג תיביטינגוק המר םע םישישק ברקב רתוי הבר  . תקזחמ וז הדוקנ  הנקסמה תא 
 הצלמהלו םיילאיצנטופה םיפתתשמה תייסולכוא לש תקיודמ הרדגהל עגונב םדוק ונעבקש
 לש  םיינוניבה  וא  םייתלחתהה  םיבלשב  םישישקל  רתוי  המיאתמ  תוברעתהה  תינכותש
הלחמה .  
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 תרבוחבו הכרעב םילולכה םיטירפב בר שומיש ושע םג םיבדנתמהש תויפצתהמ הלע דוע
התוא הוולמה  ,  םג ךא רמאנש יפכ  , שישקה בצמל םאתהב םמצעב תויוליעפ םוזיל ועדי .  
 
םיבדנתמהו םילפטמה ידי לע הכרעה  
םישישקל המרת תינכותהש וכירעה םילפטמה ןהו םיבדנתמה ןה  , יכ םא  ,  ריכזה טועימ קר
תינכותה  לש  התמורתכ  הלוחה  לש  תולוכיה  תרימש  תא  .  םילפטמה  לש  םנוצר  תועיבש
 הדבועב תפקתשמ תינכותהמ  ףתתשהל תורחא תוחפשמל ץילממ היהש חוויד עירכמה םבורש
 דמלנל  םאתהב  שישקה  תא  ליעפהל  םיכישממ  םהש  וחוויד  םבורש  הדבועבו  תינכותב
טקיורפב .  
 
םילפטמה לע תינכותה תעפשה  
 םהילע  לטומה  סמועה  תדרוה  התייה  םילפטמה  רובע  טקיורפה  לש  תירקיעה  המורתה
םהיריקיב לופיטהמ האצותכ .  
 
םילדבה םירעה ןיב   
טקיורפב קלח ולטנ רשא תונושה םירעה ןיב םייתועמשמ םילדבה ואצמנ אל  . תאז םע דחי  ,
ב ומשרנ ןוצר תועיבשמ תוחפה תואצותהש םג אצמנ הלאכ םילדבה ואצמנ רשאכ םי תב  .
ריעב ושחרתהש םיינוגראה םיצוליאה תאצות אוה הז אצממש ןכתי  .  ינגראמל ןמז יד ןתינ אל
 תינכותה יעצבמו תינכותה תסנכה תארקל ןגראתהל וז ריעב  . ומכ - ןכ  ,  יזכרמ םדא חוכ תפלחה
טקיורפה תבוטל המרת אל וז ריעב טקיורפב .  
 
 םוכיס  
 תינכותה תכרעה " ותיבב יטנמדה הלוחה תלעפהל תואירבל תוליעפ תכרע חותיפ  "  יכ הדיעמ
היתורטמ תא הגישה תינכותה  . יעבש ויהו המורת וקיפה טקיורפב םיברועמה לכ  הדימב ןוצר 
תרכינ  . תאז םע דחי  , ולבגמ רפסמ שי ת ןייצל שיש  :  
 
•   הלחמה לש םיינוניב וא םינושאר םיבלשב םילוחל רקיעב המיאתמ תינכותה  
•   םיבדנתמה דצמ תוביוחמל גואדל שי  
•   ייתייווחה םיטקפסאה תא ביחרהל שי ם  הרשכהה סרוקב תוסנתהה תאו 
םיבדנתמל  
•   פטמה םא הזכ טקיורפ םויק לע ךומסל ןיא  הכרעה תא שוכרל וצלאי םיל
םמצעב  
•   םילפטמל םג הרצק הרשכהו הכרדה חתפל ץלמומ  
•   תורשה ןתונ לש ךומס חוקיפבו הכרדהב קרו ךא חילצת תינכותה .    - 51 -
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טקיורפב תופתתשהל הלוחה תמאתהל םינוירטירק 
 הפש  
•    םויק תפתושמ הפש ה ןיב   בדנתמ הלוחל  . של ףתוש היהי ירקיעה לפטמהש בושח  הפ
וז  תפתושמ  .  תא  הוולמה  רקחמה  םייקתמ  דוע  לכש  תבייחמ  תירקחמה  תרגסמה
הפיח תטיסרבינוא םעטמ טקיורפה  , תירבעב תרושקת היהת .  
היצינגוקו היצנמד  
 
•   ה   הדירי ה   תיביטינגוק   היהת תינוניב  דע  הלק  המרב  . תאז  םע  ,  הנחבאה  רשאכ  םג
כ לובלבה תא הרידגמ תיאופרה השק  , רפב הלוחה תא ףתשל ןתינ  םימיוסמ םיאנתב טקיו
הלילשה ךרד לעו בויחה ךרד לע ןלהל וטרופי רשא .  
♦   בויחה ךרד לע :  
תואבה תולוכיה ןמ קלח תומייק רשאכ םיאתי הלוחה            :  
-   תועמשמ ילעב םיטפשמ ידכל םילימ רושקל םירקמה בורב חילצמ .  
-    הווחש םיעוריא ריכזמ ) קוחרה רבעב (  , הלילע םהב שיש .      
-   ולר ןפואב ביגמ תוטושפ תוארוהל יטנו .  
-    תונתינה תומגדהו תוטושפ תוארוה תרזעב הטושפ הלטמ םיבלשב עצבל חילצמ
םימעפ רפסמ  . המגודל  : ןורפיע דודיח  , רחא םוקמב ץפח תחנה  , ריינ לופיק  ,  רויצ
תועמשמ תלעב הרוצ .  
-   םוקמב אצמתהל לגוסמ ןמזה ןמ קלחב  , םישנאבו ןמזב  .  רשאכ ןיבהל חילצמ
 םיריכזמו םיעייסמ הלאה םירבדה תא ול  .  
♦   הלילשה ךרד לע :  
תואבה תולבגמה תומייק רשאכ םיאתי אל הלוחה       :  
-   םשוריפבו םיעוריא תנבהב דואמ השקתמ .  
-   דואמ לבגומ ולש םילימה רצוא .  
-   ןויגה ילוטנ םירבד ןמזה בור רמוא .  
-   הקיסומל ביגמ  , םילימ ןיבהל וא דיגהל לגוסמ וניא לבא ןיע רשק וא עגמ .  
 
 
ואירב בצמ יללכ ית  
 
•    תבשל תלוכי רסוחב אטבתת יתואירבה ובצמב הדיריה םא םיאתי אל הלוחה
ףוקז שארה תא קיזחהלו .  
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תוימוימוי תולועפ עוציב    
 
תואבה תולוכיה ולצא תומייק םא םיאתי הלוחה          :  
•   ילאמרונ היישעל ןוצרו ןיינע הלגמ ת הטושפ   . המגודל  : יוקינ  , ץפח תמרה  , ויסינ ן  גישהל 
המ רבד .  
•    לעב תיקלח תלוכי  , תוחפל  , הליכא ןוגכ תוימוימוי תולועפ עוציבב םידגב תשיבלו  .  
)   תמרל דוקפתה ה  ימוחתב  ו  תודיינ ה םירגוסב  הטילש  תעיבק  לע  העפשה  לכ  ןיא 
המאתהה .(  
                 
 יתוגהנתה ישגר בצמ  
•   ףותישב  חרכהה  בקע םע  הלועפ    בדנתמה / ת     לעב  הלוחה  היהי  אל  תוישגר  תוערפה
תויתוגהנתהו ל רבעמ ןהש   המר " תינוניב ) ." ל רבעמ איהש המרל תואמגוד " תינוניב  :"
 תומילא ו תיזיפ /  תילולימ וא תטלוב , וכיספ טקש יא  - רוטומ י טלוב   ,  תוידיאונרפ תובשחמ
תפתושמ תוליעפו רשק תריצי רשפאמ וניאש ישגר בצמ וא תוטשופמ ( .  
 
םוכיסל  
•   ליעל םירכזנה תולבגמהו תולוכיה לכ לש לולקש תושעל שי  .  רכינ קלח לע רמשש םדא לכ
ןתוא רמשלו שדחל תוכזה ןמ תונהיל לכוי ליעל םירכזנה תולוכיה ןמ .  
 
םיילוהינ םיאשונ - םיינוגרא  
•   םיאתמ יפרגואיג םירוגמ קחרמ .  
 
 
 
 
 